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Zuhik espina á Neptu* 
E S I 
Frceiis de snscripciéi. 
12 mesea.. $21.20 oto 
6 l d . . „ 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 menos.. 115.00 pt* 
0 i d . . . . 8.00 „ 
3 I d . . - . 4.00 „ 
12 meses.. (14.00 pt! 
6 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 „ 
iMMIimillllHIIHIIIIIIIimiMIIIIIKIHinilMMíHIMlItMIMIUlMm1 
ÚtíHBn PiMtil 
Isl i t d » w b i . 
Jíadni 2G de Octubre. 
E N E L C O N G R E S O 
Ealaoasíóa do hoy del Congreso el 
señor Bomoro continuó an discurso, cen-
Burando la apa'.í i del Gobierno ante la 
indisciplina del Ejército y la Armada. 
Dijo que la política del general Woyler 
en el Ministerio de la Craerra no tiene 
otro objetivo quo el do ir preparándolas 
cosas para proclamarse dictador en un 
momento determinado. Calificó de into-
lerable el acto de los marinos de llevar 
sus quejas al Trono á espaldas del go-
bierno responsable! 
En los momentos en que tolegrafío 
continúa este debate. 






Servicio de la Prensa Asociada 
Colonia del Cabo, Catabre 26. 
D E C L A R A C I O N D E M i L N E K 
En un diteurso que acaba de pronun-
ciar en Petormarltzburg, lord Milner, 
gobernador de esta Colonia, declaró que le 
ora imposible pronos tloar cuando termi-
naría la guerra Sur-Africana. 
Qeorglna, Kentuoky, o o tabre 26 
A C A D E N A P E R P E T U A 
Han sido sentenciados á prisión por to-
da la vida los asesinos de WiUiam Qoe-
bel, gobernador que era del Estado do 
Eeutucky. 
Paris, ootabre 26. 
H U M A N I D A D 
El diputado Mr, Bsrry presentará una 
moción pidiendo al gobierno se una á 
otras naciones para obligar á laglatorr a 
á que envíe á un territorio neutral, que 
sea saludab'.o, á los niñas, majaras y an-
cianos que se encu3ntran reconcentrados 
en loa campos de Sud Africa. 
Conufcantinopla, ootabre 26 
A U N V I V E N 
La misionera americana. Misa Stone y 
su acompañante TsHk?, se encontraban 
vivas hace cínoo días. 
Pekín, ootabre 26 
¡POBEESI 
Novocientos mil chinos de las provin-
cias do Anhui y Kíangsu están á punto 
de perecer de hambre, pues la misaría va 
en aumento por días, en dicha región. 
Nueva York, Octubre 2(3 
Centenes, á $4.78. 
Deeouonto yapel oomerolal, CO <lrr. "fle 
4.1i2 á 5 per oíauío. 
Oarablca cobre LoudroA, 60 4*7., b»a-
Queros, t $ l í 3 3|4 • 
Caabío sobro Locdrw á >& vjsí» a 
OambJoeobre París 60 u-j., b i ^ a ^ w . á 
6 írftnooa 18 l ^ . 
Msia eobre BtustmTjSO, 80 djv., banqoe 
ros, á 95. 
Bonos registrados ¿o Ice Estados Unido*, 
4 por olenío, ex Interés fi 111 3(4 
Oentrlíngas, a. 10, pol. 96, cueto y flet e 
i 2.18 cts. 
C«mrJlnga« en plaia á 3.13il6 ti. 
Maccabado, en plaza, a 3,5^6. 
Aifioar de miel, en piara, á 3,lil6 cts. 
£1 mercado do azúcar orudo cierra sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-45. 
Harina, patcnt Minnesota, á $3.95, 
Londres, Octubre 26. 
Ai&car de rer^olaob*, á entregar en 3C 
días, 4 7 s. 6.1i4 d. 
Azúcar oentrhnga, pal. 96. i 9s. 
Masoabado, t 1 ñ 9d. 
Oonsolldadcs, 11)2 1 [8. 
Dssonento, Banco lügJaíarr», 3 por 10C 
Cuatro por ICO espafiol, t (¡8 7^. 
París, Octubre ' l i j 
B«nta ftanoMa 3 por «ente, ItO/raneo» 
27 céntimos. 
el iili,7. por ciento it la cantidad fijada á cada 
inrnaeble, pndlrndo haoerie la i propoiioiontt por 
ambos lumnoblei ó uno solo. 
E l acto da la e u W U tendri legar el día S5 de 
Noviembre del corríante aKo i la una de la tar-
de on U oflsina del Motarlo Fúblioo de cata c la-
dad, Cir io* Oaliejas y Armeuteroi, calle de T e -
jadillo núm. 11, donde aa enoneutran de maní -
iiisito los titalos de dculnlo. 
Y para sa pabliaaolón en el DIAIUO DE I.K 
MARINA., expido la presente en la Habana & V¡i> 
de Uoinbre de l' ni 
MANUIJL MAKTÍNKZ. 
7 n 825 
l e r c a o t t t 
ASFBOTO om m u 
Octubre 26 de 1901. 
AZÚOAEES.—El mercado cierra firme, y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
UA.KBI08.—Cierra el mercado con domar, 
da moderada y sin variación en los tipos 
do nuestras cotizaciones monos en lao de 
por letras sobre España que han tenido baja 
Cotizamoi; 
Londres, 60 d i v — 2 1 á 2U por 100 P 
Sdiv——« 2U A 211 por 110 P 
Farís, 3 div 7 a 7i por 100 P 
España sr plaza y or.n-
^¿¿a, U div. « . . . 24 á 23i per 100 D 
Hamburao. 3 div..-«B 5í á 6 por 100 P. 
B. Unidos, 3 div 11 a l l i por 100 P 
JttOBXiuJ MXTSAXJXSUO. ~ eo?iz«n 
hoy eomo olgue: 
Oto axn«rioano^.«-r, 10| 410 í por 100 I 
Plata mcjloaaa 6o A Oí ^or 100 V 
I lem «merloana sin %-
BüjMO — *¿* m i 10Í 90t 1M 
VA)!.o»»fl Y AOOIONBS.—Hoy no se ha 
ofoctnado en la Bolsa venta alguoa. 
Cotización oficial de la fi[ privadi. 
Billetes del Banco Espafiol de la 
Isla de Ouba: G 3^ á C 5̂ 8 valoi 
PICATA ESPAÑOLA: 75 3,4 á 75 7^ Fg 
Oomp. Vena. 
Valoi 
F O N D O S P D B L I C O B 
Obligaciones Ayuntamiento 
1* hipoteca 110 
Obligaoipn os hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . 1 0 1 } 
Billetes hipotecarios de U 
Isla de O a b a . . . . . . . 511 
A O O I O N K B 
Banco Espafiol de la Isla d« 
Onba 774 
Binco Agrícola • • • • 
Banco del Comercio. • 82 
Uomp afila de Ferrocarriles 
Cuidos de la Habana y Al-
macenes de itegla (Limda) 66 
üompafila de Caminos de 
Hierro de Cárdenos j Jfi-
oaro 99 
Oompo&fa de Cominos de 
Hierro de Matanias á 8a-
b anilla 8? i 
Compofiia del Ferrocarril 
del Oeste 116 
Oí Cabana Central BaUway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones ES 
Compafiia Cubana do Alum-
brado de Gas 1 
Bonos de la Compañía C u -
bana de GM 80 
Compafiia de Gas Hispano-
Americana Consolidada^ 16 
Bonos Hipotecarios da la 
Compafiia de Gas Consoli-
dada 68 
Bonos Hlpotaoaríos Conyor-
tidos de Gas Oonsolidadc. 60 
Bed ToloMulcn de la Habana 
Comp&tita do Almacenes de 
H a c e n d u d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomente y No-
YegaohSn del S u r . . . . . . . . . . 
Oompa&fa de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . , . . 2 
Obligaciones Hipotecarlas de 
CUnfuegos y Vi l laclara. . 111 
Nuera Fabrica de H i e l o . . . . 
Compafiia del Dique Mo-
tante . . . . . n 
Aoolonrs preferentes 
B >(lneria de Aaúcar de CAr-
donas 
AoMones . . < • • « • 
Obligaciones, Serie A . . , . .„ 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Campada do Almacenos de 
Santa Catalina 
Oompafifa Lonja de Vlreres 
Ferrocarril de Gibara k Hol-
gufn.. . 
Acciones J l 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . SO 
iferrooarril de San Cayetano 
i Vlfiales—Acciones. . . . . . \ 
Obíigaclonn* b 
Rabana. 26 da Octubre de 1901. 































J U D I C I A L 
Suksta voluntaría atrajudicial 
MANUEL M A R T I N E Z Y L O P f % Presi-
dente djl Coaaejo da familia de las menores A n -
gela UrotMa Amalla, Estela Uematrla Hono ia ta 
y María Pereda y Vargas, hace púb l i co pora ge-
neral conocimiento cumpliendo el acu i rdo del 
Cjníejude tu prosidencla f-icha 24 del corriente 
mei, la subasta do la casa ra'.Io de Lagnncs n ú m . 
quince en prosio de C I N C O M I L PESOS ORO 
espaBo!, libro de todo costo para los menores, con 
ezoepolín de! acta do la subists ; y de la Estancia 
titulada " E l Tamarindo" en San Miguel del Pa-
drón, Tármlao Mantaipal da Gaanabaooa, de ca-
balloiía r med'a t ierra, «n precio de S I T R -
C I E N T ü i PE-iOJ E N L á . P R O P I A E 8 P E -
"CIEl, oou daduo iláu del esnao que gra^a mudta 
oibillsrla y treinta y dos cordeles de d h ha flaca, 
da noveaisntoi trslnta y tres esouios, doscientos 
oincieaU milésimas can el canon del cinco por 
dentó anual 6 ssan oaUroaientos a e s ü n t t y seis pe-
sai seseatt j dos y m )dlo aeatavos, propiedsd de 
lai d i :h i i miaorja; y a«{ mismo q u i no s e r á n ad-
miiiblesposturas qte n i oabran Integros los pre -
cbs BiOa'adoa y que ej csndio lón precisa para to • 
mar . . )vt jeu 1% jnMt%, c l í p > i ! U r p rov i imante 
«a poler ddl N H a n o ante quli-n ha de Cflebrarsc, 
LONJA D B VIVERA» 
Tratas efeetudM el día 26* 
40 jS manteca L a Cabana... $12.75 qtl. 
2> o; Id. Id $14.(0 qtl. 
60 c; It. Id. Id $12.15 qtl. 
30 q é id. Id $1(5.00 qtl. 
20 c/ i l i . id $17.50 qtl. 
03 jamouea Caldelaa $30.00 qtl. 
33 c/ cognac Vereein 1875. $ 8.50 una 
50 tía. manteca Bellota.. $12.75 ana 
20 i3 mantee» Tocinero... $10.50 una 
20 atadua tabaco Medita-
ción $22.75 qtl. 
20 id. id. Vegaero $18.00. qtl. 
J5 gfa. ginebra Corona.... $ 2.(JO uno 
20 oj ajenjo 12 lltroa $ 4.^0 una 
18 o; ojén Conatancia $ 3.0J una 
400 c; jabón Candado $ 4.35 una 
210 c; Jabón panes Havana 
City $ 6.75 una 
500 cj sidra Cruz Blanca.. . 19 re, o. 
40 b; lisa $ 4.50 qtl. 
100 c; bigos brevas. . . $1,00 o. 
10 estuóbes membrillo $15.00 qtl, 
10 c / h i « 0 3 Esmirna $15.00 qtl, 
25J q cerveza p jp } 
300 oí cerveza T \ lplü c' 
250 ci id. Pilaener T $ 8.50 una 
250 q maicena E l Globo... $ 6.50 o. 
100 g2 ginebra Ancla $7i garrafón 
r X T S K T O D B S A B A N A 
Baques de traTesU. 
E N T R A D O S . 
Ola 26: 
Cayo Hueso en 7 horas rap. ara. Miamt, cap. Di-
l lon , t r i p . 44. tona. 1741, con carga general, 
oor re ípondenoia y pasajeros, A G . Lawtoi< 
Cbilds y cp. 
Tamulco en 4̂  d í as vap. sm. Matanzas, cap. D e -
)np, t r ip . 43, tons. 309t, coa carga general, i 
Zaldo y op. 
Sagu i en 15 h i r a s vap, ñor, TJomo, ocp Nlelser, 
t r i p . 18. tona, 1>53, con carga de t i an ruo , á L 
V . P l a c é . 
B A L I D O S . 
D i a 25: 
Matanzas vap. esp, Gracia , cap EQIZ, 
Nueva O.-leans vap, am, Afansas, cap, Hopner, 
D a 23 
Mobl la «-oí. am. Clara A . Phinney, 
Nueva Y o r k vap, am. M é l i c o , cap. Stevens, 
C a y o l í n e s o vap, am. Mlamí . cap, D l l l o n , 
Nuo/a Y o r k vap. am. Matanzas, cap. Delap, 
L A S Y 
T U N A S 
Se compreade que una persona coma; equivocadamente, 
aceitunas por ciruelas ó viceversa. Lo que nosotros no pode-
mos comprender es que haya personas, aunque son pocas, que 
compren máquinas de escribir que no sean del sistema <5Un-
derwood" siendo ésta superior á todas las demás máquinas no 
importa qué sistema. La "ünderwood" es del siglo X X ! to-
das las demás máquinas son del siglo pasado y ya éste está re-
legado á la antigüedad. 
Agentes generales en Coba de !a má^aifla de escribir "IJnderwood'' 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
Obmtfa 55 y 57, esquina á ComposteU. Teléfono 117 
1 0« 
MOVIMIENTO »E FASJJESf» 
L L E G A R O N 
Do Ca»o Hueso, oa el vap. ara. M I A M I : 
Sre i . W . Will iams—Pedro P. Carooba—Manue 
Alvoro i—Pr«nelaoo 8 8ou hlnck—E. Mead—81-
8*n M . Mead—E«he1 Mead—G^orge M . Boote— 
H M D U i — H e n r y Damolse y f i m i l l a — \ . A t o w i 
— H . Dumolso—Minuel La ".de da—José D e l g a d o -
Alfredo Laborde—José Roque—An». Estro la, A 
doIf>y Blanca Cuesta—Mercedes Pojnl—Oarldad 
Pujol—Adolfo Rlvero—¡S, Esniaosc—Jjsefina Pe-
llón. 
S A L I E R O N 
Para Caro Honso, en el vap. ara. M I A M I : 
Bres. Edward Honriquez—J. W . Goltsch—J. J . 
Córdova—C. I I idson, 
¿ Para Nasva York , en el vap, am. M E X I C O : 
Hros, Bsnjamln Deluado—Mlgnel, Laura y E l v i -
ra Gonzaloe—Osr.'os Carbonelly 2 de famili»»—Ma-
ría Uiaz—WiUiam» v El la Misen—Samuel Josephs 
— J u s é Jo U ? s i r ó — H u r o B d l i y — M u r r Fals-<«FraBk 
H»ckst tff—Alfrodo P ln la t—Henry Frank l ln—8T-
muel y Lucio B unn — Lafa^ette Bey soldó— E. 
Bmlth—P. N e a r - S . Scovel—R. R o p e l y — M « u e l 
P o i d c — W . Sohwarts—B. B r o d e r l o k - J . Wadley 
—R, Hopson—J H a M i — I I . D o w n — H , Peiser— 
Bigardo AUegnl—G, W ü h l i u ! — D a n i e l 8tard—Ar-
nolde Mollonlianer—W, 8ealer—Oh. E l v l j . 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
DUÍO: 
Colonia vap. Vuelta Abajo, cap Galre, con 219 
tercios tabaco. 
Dlmas g 1. Juan Toraya, pat, Yens, con 150 tercios 
tabaco. 
Cárdenas gol. Marta del Carmen, pat. Fie xas, con 
100 pipas aguardiente. 
Matanzas gol. 3 Hermanas, pat, Carrodsgo, con 
120 ñipas acuardisnte y 150 sacos aadosr, 
Sierra Morena gol, IU» ds Cuba, pat. Eme&at, 
D E S P A C H A D O S . 
Matanzas g. Mirla, p. Mari». 
Cárdenas g. Juana Morcedes, p, B i j i l . 
Cárdenas g, Julia, p, Aienufiy. 
Sagaa g. Rosita, p. RntlKo. 
Cab«D»s g. Caballo Marino, p. Inclán. 
8. M jrena g, Hibanera, p. Pellicer, 
AFEKTCliA» l l£ KEGISTKO 
26 
Nueva York vap, am Mjnterey , cap, Decker, por 
2aldo y op. 
Baques ton registro eblert» 
Montovldo boa. uracuaya Francisca Nadal, cap, 
Cira, por Queiiada y P6.-ez, 
BUQUES B E S l ' A G U A D O a 
Dia 25: 
Nueva Otlaans vap, am, Aransas, oap, Hopner, 
por Galban y cp, 
4 pacas tabaco 
95 tercios tabaco 
437>:0 tabaca» torcidos 
10 libras picadura 
Ola 28: 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Cayo Hueso vap. am. MIamf, cap. Dlllon, por G . 
Lawton (JhlUs y op. 
60 tercios y pacas tabaco 
2 i* pipa vino 
10 bultos víveres 
8 bultos efeotos 
Nueva York vap. am. México, oap. St evena, por 
Zildo y op. 














Mjbiltvap, ñor. TJomo, oap. Niolsen, por Luis Y , 
Placé 
851 tercios tabaco 













R E V I S T A DBI i M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I , — P o c a demanda, buena 
existencia. Precio de 87 á 89 cts, lata segán envase. 
A C E I T E D E O L I V A S , — Buena existencia.— 
Cotizamos de $10.75 á $11 ql , en latas da 23 11b ras 
y de $11,50 á 12 50 en latas de 9 y \ \ libras. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $2.27 c, L u z 
Brillante á $2 57 o. Bencina á 2.27 o. Gasolina & 
$2,72 o. Todos de 10 galones. Hac iéndose todas es-
tas venta* en moneda americana. 
A C E I T U N A S , — Buenas existencias, buena de-
manda de 45 t 60 cents, barr i l . Las que vienen en 
seretas de 18 á 20 cts. cufietioo. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — S i n v i r i a o i é n : 
CotiTamo* de $1 & $6 60 caja s e g á n clase. E l del 
Dais ds $5 á $5 30 o. 
AJOS.— Se cotizan los de EspaSa de 1S á 25 ota 
T de 86 á 45 grandes y oapadres. Los de México á 
1.60 canasto. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de '-'1 á 81 cts. garrafonclto. 
A L M E N D R A M . — Buenas exiatenolM y corta 
demanda, de 29 & $31 q t l . 
A L M I D O N . — E l de vuca del país do $2 93 á $3 
y el de otras procedencias de$2i á $2J 
A L P A R G A T A S . — M a l l o r q u í n a s leif t imas de $3 
4 $2.10 y las de imitación buenas de $1.25 á 1,30.— 
Las corrientes viiosinaa se dan&$ 1.88 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1,76 á 2.00, aagún t a -
mrtio. 
ALPISTE,—Bnena existencia, co t i zándese no-
mlnalmente á $2.80 á 8.00 qt l , 
ANIS.—Regular existencia. Coa tizamos el bueno 
de | t l 4 $ - i q t l . 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 6 $1.25 el 
grande v de 25 á 45 ots. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valonóla esoasea, $3.80 á $4.00 
qtl. Canillas viejo de $3.90 á $4 qt l . Semilla de p r i -
mera de $2 64 á2 .75 
A Z A F R A N , — L a s clases puras tienen posa de-
iiunda, siendo perseguidas las no puras; cotizamos 
de $7 & 12} l ibra. 
AVELLAN&S.—Escasea, De $ 4 á $5J q t l . 
B A C A L A O , — D e Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $7 5J á $S. E l de H a l l -
fax abunnda. Cotizamos: bacalao de $'<J & $6 q t l . 
aogúa clase robalo de $3.60 á $: g y pescada de $14 á 
$4 75 qt l . 
CAl i 'E , - Costa Rica y Bras i l de $14 4 $ 1 ^ q t l . 
De Puerto Rico de $.6.50 á 19 q t l . De México de 
$14.25 & $15.75 q t l . 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.30 & 
$3>0 los 48 x4 latas, según marca. 
C A R B O N VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Bater ía á $?6 carre tón y Accesoria 6 $28 id . 
CEBOLLAS—Lss de GaUcla se cotisan da $2 90 
á 3 q t l . De Cádiz & $2 £6 qt l . y americanas í <;2 70 
qnÍD*sl. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á 12} caja do 84(3 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botollns, en cajas y barriles, habiendo otras do 
$7.60 á 12.50 caja y barriles do 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Espatla tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á ífeíi c i j a de 
48 medias botellas, y la de GIJún en caja do 7 dooe-
nas do $7} á $8, 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta do-
manda. Precios da $1} á t i . 6 0 según clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existenoia y poca demanda. 
CoUramos: de 11.60 4 $13 00 qt l . 
C O Ñ A C . — E l francés: tiene pref í renola y se co-
tizan las clases corrientes á $7} j $11} caja, entre 
ellas las marcas •Versney» y «Biscuit» y las ospocia. 
lea do $31 á $36 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $í j 4 $8} neto la oajs 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs dol país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1,76 garrufóa y de $4.60 4 5 , 
caja, según fabricante y clase. 
C H O C O L A T E . - R e g u l a r existencia y mediana 
solicitad. Cotizamos: de 16 á SOsegftn marca, 
C H O R I Z O S , - H a y buenas existencia y so ven-
den de Asturias de $1,25 4 1.30 rls. lata, de Bilbao 
de $3 i 4 $3}. Imitación de $1 80 á $3 60. 
Siguen viniendo do los Esi.ados Unidos quo t i e -
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existenoia y poca 
demanda. Precio de $3.80 á $3.90 q t l . 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$ 4 | 4 $6} las 4 cajas. Los del pais de $5 4 $ 5} las 
4 cajas. De los Estados Uaidos i $4.85 cts. las 4 c. 
F O R R A J E —Maíz da $1.70 á 1.75 el americano; 
$1.80 á $1.40 el del pais. 
Avena.—Corto consamo y buena exlstsnols: co-
tizarais de $1.10 á 3.30. 
Afrecho.—Sigue b \ lo ol preaio de esto ar t iculo 
el que octlzamos de $'.70 á 1.80 q t l . 
H e n o — S i de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.20 4 1.39 la media psc*. 
FRIJOLES. -Cot izamos : Los de México de $3.75 
4 $ 1 60 qt l . Blancos E. U . ds $6 á $6.75 q t l . en sa-
co y de $6,60 á $6 75 on barr i l . Coloraos de $6 á 
$6} q t l . Negros del país, de $4 á $1} q t l , 
FRUTAS.—LogroBo y Calahorra, surtidas esca-
sean y »o veoden d« $3 75 4 2.80. Loa melocotones 
se venden do $;1.16 4 $3„r0!a8 24i2 latas según 
marca. Las de Catalu&a y meloootonea á $3.33 y 
ds 4 á $4.25. 
G A R B A N Z O S . — D i Espatla se venden m«dianos 
5 $1 q t l . y morunos & $150 q t l . Los go-dos co-
rrientso de $4 35 á $3 y los gordos especiales de 
$6 4 6.75 qtl . 
G I N E B R A . — L a buena de Ambore^ y Holanda 
tiene regular solicitud do $ 10 á $10.50 g a r r a f ó n , y 
de $12 á $ 13 en cajas, según ta.ua&o De la que se 
fabrica on el país sé hace el raiyor oonsumo, y se 
cede de $3i garrafón y de $4 4 8 caja, según . c r éd i t o 
y marca. 
G U I S A N T E S . —Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con eolioltud de $3 4 " { las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 i 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo francés, se venden de $3.00 
4 3.251os48i4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vend iéndose 
de $5J 4 $ 7 | saco de 200 libras s e j ú n clase. 
HIGOS.—Srairna se venden de $1.25 4 $'.60 La-
pes y Brtvas $1.10 4 1 Vi caja, 
J A B O N . — E l AmarHlo de Rocamora de $6 15 4 
$8 qt l . E l Blanco de Mallorca de $7 71 4 7 90ca-
ja . E l americano de $6.75 4 $3.^0 cajas da 126 libras 
y el del pais de $4J 4 i \ q t l . 
JAMONES.—Orondos existencias de los Estados 
Unidos con precios que osoiian entre $13^ 4 $ 2 r i 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de $18^ 4 86 quintal según cbse. 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legi t ima á 
$13} q t l . y sisal 4 $13 q t l . 
LACONES,—Tiene buon precio este art iculo, 
muy escaso en plaza, que sn vende da $3} 4 5 dna. 
los de Espsfia y los de los Estados Un ldo i ¡ ca r ecen 
de salida, 
L A U R E L , — L a solicitud es poco activa se c o t i -
za 4 $ 4 4 4* q t l . 
L O N G A N I Z A . — H a y algunas partidas y se ven-
de de 55 4 63 cts. l ibra, 
L E C H E C O D E N S A D A , — Grandes ex is ten-
cias y demanda aorta. Cotizamos: las mejores á 
4 $7 40 o. y otras de $1.55 4 6.25. 
L E Ñ A . — L a Blanca 4 60 cts. el caballo, la de 
maogle 80 cts. id. y la llana 4 90 e t i , id. 
M A N T E C A . — H a y grandes exlstenoias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10.50 4 $13.75 según olese y 
en latas neeún onvase, de $15,50 4 $18,00. 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. Do As-
turias de $19 á $ 23 q t l . Americana de $17 4 
30 ó menos según clase y la Olooiuargarlna 4 $15 
y 19 q t l . Copenhague do $18 4 51 q t l . 
M O T A D E L L A . — R e g u l a r demanda 7 modiana 
exintoncla. de 31 410 centavos los cuatro cuar tos . 
M O R C I L L A S . — E s c á s an y e8t4n muy s o l i c i -
tadas; se venden de $1.164 $1.20 ots, lata, 
M A I CENA.—A $6} qtl , con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenoias y escasa do-
manda, cotizamos de $7 4 7 q t l . 
PAPEL.—Grandes exiatenoias del do la P e n í n -
sula. E l zaragozano 4 35 cts. resma. Ca ta lán v V a -
lenciano de 18 4 20 cts. y el estraoilla de 19 4 ¿0 cto 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A ra-
beros á diferentes precios, según t a m a ñ o . 
P I M E N T O N . —Regular existenoia. Poca deman-
da $9.60 4 $9.75 qt l . 
P I M I E N T O S . - B u e n a existencia y r e ju la r do-
manda de $2 40 4 3.95 por (2 y TÍ lata. 
PATATAS.—Is la , Espafia é islas $150 4 $1,76 
qtl . otras 4 $3 G0; americanas de 3,50 á 3.75 qt l , 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 4 11 rs. caja 
QUESOS, — Pa t ag rá s según clase do $19 4 
25 qtl , Flaudes do $13 4 15 ó mas. Crema de $32} 
á $31 q t l . 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.31 41.38 las 24i2 latos y da $1.40 á 1 42 los 
48i4. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de 12.00 i $17 q t l . 
SARDINAS,—En latat. Es buena la so l ic i tud 
de este artículo y se vende 4 18 y 181 ots. loa 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente . 
Jfo t á l a le» . Hay clases buenas y sev endon des-
de $ .00 4 $1.25 rs tabal B'igún t a m a ñ o . 
S l i J R A . — D e Asturias $3.60 4 $1.25 caja, según, 
marca. Inglesa de d'farei-tes marcas de $2 4 2.50. 
SAL.—Abunda. L a molida ds $1.16 4 1.23. f a -
nega. 
SUSTANCIAS.— Regulares axistenclas. C o t l -
•amos de $4i 4 4.60 carne j aves y de $1.60 & $ 1.70 
las 24^2 latas pescado. 
T U R R O N G I J O N A . — D e $31 4 $32 qtl. Yema 
de $31 4 $35 q t l . 
Demiügo 27 de ocíobre de 1901. 
U N A T A N D A 
A Ú m B y l O 
Gigantes y Cabezudos. 
Precios por la tanda 
Grillés sin ent rada. . . • • • 
Paicos sin idam 
Lunaiaoon e n t r a ñ a . . . . . . . 
Buiaoaccu i a e m . . . . « « 
Asiento de tertulia 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 
&nrrana g e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . 









RAN COMPAÑIA DE Z&RZÜELÍ 
T A N D A S 7 F X J H C I O K r O O R H I O A 
O •.. 1770 -16 0 o 
F Q N C I O N C O R R I D A 
A L A S N U E V E : L a ópora o í m i c a en tres aotot 
E L R E Y QUE RABIO 
Frccios por toda la función 
anuos $ 4 oo 
balóos 3 00 
Luneta coi. entrada 1 ' " 
Butaca coa idam 1 00 
Asiouto tertulia 0 20 
Idem puraiso 0 10 
Entrada general 0 60 
Idem ó tertulia 0 SO 
T A 3 A 0 0 B R E V A . — M e d i a n a existanola. De 
$17 ?6 íi 18.60 qtl . «eirún class. 
T i B A C O V E G U E R O , — Buena existenoia 4 
$18 e i íuche . Indio 4 $20 q t l , Madi lcoión 4 $31 
quinta']. 
TAJ'ÍAS,-Grandes existencias do 56 «entavos 4 
$50 raillaT. 
TOMATE—Natu ra l en medias latas 4 $1,60 4 
1.70 los 48 cuartos v $1.65 4 1.7S. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda, P luo-
túft alrededor da $Í2J i 1:1 ot' descuento especial. 
TOCINO,—Da $U g á $13 75. 
VELAS,—Poca existencia y poca demanda. 
$12i las grandes y 4 $3,23 las 4 cajas da las chicas. 
De Rocamora de $ 6 i 4 13i . según t a m a ñ o , las del 
pa í i ¡i $ ' 3 t f $8 según t a m a ñ o . 
V I N O T í N f O.—Cotizamos de $42 4 $46 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos da $15 00 4 $51 los í t l -
V I N O SECO Y D U L C E . — E s algo sollcisado lo 
egítlmo de Cataluña, y se vende 4 $3.75 el mistela, 
el seco 4 $6.^6 barr i l , prados 4 qne cotizamos. 
V I N O N A V A B R O . - v B n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los proeles csgiin marca entre 
$61 y 58 pipa. 
V I N O E N CAJAS,—De Jerez, Alguna mayor 
demanda tionan los vinos de esta pruoe.feneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarjo an el pais, Sns 
precios vanan s e j ú n las clases y les anv.isass. 
De otras procedencias, espdolalaieato de Cata-
laña , vienen también algunos vinos ^onerosos y sa-
cos que hallan cabida eu el meroado. Cotizamos do 
$3.73 4 7.25. 
E l vino tinto qsa viot'.e en oüjas para masa t i ene 
también hutun acogida, y se vuade do $1.50 4 $5.60 
caja. 
W H I 8 K E Y , — S a soit'eaa la demanda y se vende 
el escocés de $*i 4 «11 i ; dal C.anad4 de $9.75 4 
$ l l i ; al amenoano do $7.60 4 $1^4 y del pais da 
SA a. « 1 0 . 
VAPORES CORREOS 
le la C o i * 
Buques á la carga. 
Saldrá 4 fines dal presenta mes la barca espa-
ñola 
oapit4n SOS V I L L A . A d u l t e carg* y pasajeros. 
Para informes dirijirsa G a l b í n y Cjmp?, Han I g -
C J7B3 19-10 nado 36. 
Tapore© de tiwesfe. 
linea de lapofes W á i i ü c o s 
A N T E S D E 
M O T I O L0PE3 
BL YAFOB 
M o n t s e r r a t 
capitán LATIN. 
Sa ld rá pora 
ISTew "STork, O á d i x , 
B a r c e l o n a y Cfrénova 
•1 día 27 de O otubre 4 las doce del ¿la llevando 
la oorreepondoaola pública. 
Admite carga f pasajeros, 4 los que se ofrece 
el buen trato quo eita antigua Compañía tiene acre-
ditado ea sus uiferentes Kuoas. 
T&mbiéa recibe carga para Inglaterra, Hambnr -
gc. Braman, Amsterda' n Rottardan, Amb eres 
demás puertos de Europa oon oonooimiento d i -
recto. 
Loa billetes da pasaje sélo se despachan hasta la 
v í spe ra de la salida. 
L a carga se recibe hasta la v íspera de la salida 
L a correspondencia tolo se reciba en la A d m i n l i -
t raolén de Correos. 
NOTA.—Esta oompañía tiene abierta una pélls» 
flotante, asi para esta l ínea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asogurarso todos l o t alec-
tos que sa embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atenején de loa eafioret paeajoroi 
b4oi» el art ículo 11 dal Roglamento do pasajes y 
dal orden y régimen Intorior de los vapores de esta 
Compañía , el cual dice osí: 
" L o t pesajoros deborán escribir sobra todos lot 
bultos de su equipaje, t u nombra y el puerto ¿ t 
destino, oon todas n a letras y coa 1» mayor ela-
ridad." 
LA Compañía noadmlt irá bulto alguno de equipa-
jo que no lleva claramente estampado al nombra j 
apellidode su duoflo, as como al del puerto da des-
tino. 
Da m&t pormanorei Impondrá su oonzlanaUrio 
H . Calva. Oficios n, 8S. 
E l vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán AS DBACA 
Saldrá de este puerto el 12 de Noviem-
bre DIRECTO para loa de 
Santa Cruz deTensrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admito paaajeroo para loa referldoB 
puertos en cae amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambiói admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor, estará atracado á los 
muelles do San José. 
Informarán cus consignatarios: 




üe fpre i eomte i s i 
Para Veracrua directo 
Saldrá para dicho puerto sobí« el día 3 de N o -
viembre él rápido vapor francas 
LA NORMANDIE 
o a p i t á D VILLEAÜÍVIORA8 
Admite carga 4 flete y pasajerM. 
T a ñ í a s muy reducidas, oou conoaintlratos direc-
tos de todas ías dudados ImportanUa de Franols 
y Ituropa. 
Los vaporas da asta Compafiia siguen dando i 
los «añores pasajeroa el esmerado trato que tan te 
(lañen aerea!Lado. 
De mis pormenores impondrán sus oonsl^nutMluf 
üt.izi ¡«ont 'Bos y Gump? Meroaderes níva, S5. 
ers i 7d.26 
A. Folch y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espaüol 
P U E R T O m e o , 
capitán P E L E G R I , 
Racibe carga an Barcelona hasta el 7 de N o -
viembre qua sa ldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfuegos 
Toca rá además en Valencia, Vigo y C o r u ñ a . 
Habana 18 de Octubre de 1801. 
Cl7f8 
O. Blanohy Oompañia. 
O F I C I O S 20. 
20-19 O o 
10.000 CORONAS FUNEBRES 
iHimgtiMUiiÍM'ttiiiiiMnMíiniuiuutiiiiii 
Las mayores que han venido á la Isla. Las más ba-
ratas que pnedan venderse. E l mejor surtido en tamaños 
extraordinarios. 
E L E N C A N T O 
G r A L I A D O 8 5 , E S Q . A S A K E A F A E L 
Coronas, Cruces, Estrellas, Anclas, ¡desde un peso á 
$500 una! 
El que desee ver las maravillas mayores que 
han venido hasta la fecha en este artículo, que 
haga una visita á esta casa. 
/ 
C 1814 alt 2d-25 2a-29 
F e r r e t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
& WALL Go. 
(Plaza de L u z ) 
S a n P e d r o 2 8 . 
m m i m w GENERAL 
al por fflapífflGM. 
Escopetas, Riñes, 
Pinturas, Aceites. 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
ü Ii3« ( ) . HO 
O S 
Empresas Mercantiles 
Y S o c i e d a d e s » 
Sociedad "Estrella Unitaria" 
Des le el primero da N c ^ i í m b r e etta «ocledad 
reanuda au» clB»afl de Ta.ju'Krafla, esoritnra en 
máquina ó i r g l ó í , lo quo el Centro (Aguila 131J t i e -
ne el punto de participar á loa qae dtseen ntiHzJtr 
caes es'/udio*. 
.. n-' ».ii«í«Mn 7 81 R-rs 
CIRCULO HÍSPANO 
Sociodad do Reoreo y FUarmoQia 
saCRETAEIA 
En cumclimiecto de lo q u í prtvlene el articulo 
. ice del B<>gl«meuto do esta Sootedkd, la Janta 
Di iec t lva ooordó convocar á j un t a general ordlna 
ría que tfendrá efdoto en loa lalone» do etta Socie-
dad (Uernasa número 36) el prdz'.mo lunes 23 dal 
actual á lat ocho da la nuche. 
Lo quo de orden dol gr-fior V ce pre«ldante, Pre-
lideuto accidental, l e hace público para oonoal-
mlento de loa ««fiorra aocioa. 
Habana 23 do Octubre de 1901.—Kl Vocal Secre-
tarlo Accidental — £ . Milagro», 
7679 3d-JB l a - 2 í 
L a Direct iva de eite Ia« t talo en sotión cslebrt.-
da ol dia 25 acordó f foolu>r un matrnfflco b ile da 
sala ol p róx imo dorcíugo '¿1. en el que tocará lo p l i -
mera orqueita da B i i m u n d o Vilonzaala. 
Admi t iéndola cooloi baa'a úl t ima hora conforma 
al Beg'ar.enlo. 
Por orden dal Sr, P r e » t d e n t j y en curaplimionto 
do lo qao determina el a r t iculo 44 del B^glamoLto 
'úto á u s laCoret uB^oiados para la j u i i t a general 
ordinaria que ha da t«nar rfaxto en los salenea da 
esta Sociedad ai domingo 27 á l a i doce del dio.—Q i -
hana, Octubre 34 de 1901 — E l VbeiecretM-lo Jaau 
T. Uvera 7c90 a3-25 d3-S6 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National B a n k oí Cabe ) 
CALLE DS O Ü B A N Ú M E R O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca-
das. 
Expido cartas de crédito para todas lae 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y domíia pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
an periodo no menor de tres meaos. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 6 
más meses abonando IntereBCS convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena j 
opera igualmente en sus snonraales do San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Dlrootor Gerente, 
/oíd ¿i" Galán 
«ta. 1711 i on 
Círculo Híspano 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Roo-
ción por la Junta Directiva, acordó cele-
brar un bai.'e para eua asociados el pióxi-
mo domingo 27 d3l actoal, íl las ocho de la 
noche, h jra en qua se abrirán laí puertas 
del local, dando principio el baile á las 
nueve. 
Lo que se anuncia para CDnacimionto de 
jos señores cocioa. 
Habana, 22 de Octubra de 1901.—El So 
ere tai io, Modesto Clemente. 
7611 I a - Í 3 4d-24 
ASOCIACION 
D E 
DepeMientesJelComo Je lalaliana 
S E O P E T A B I A 
O Í orden del aoüor Ptosldente y con el fin do 
cumplimentar los arllouloii 17 al 35 de los K«tatuto» 
Sociales, so convoca * los seRorefi Asociados p a r » 
qao concurran á la J n u t i General ordinaria del 
tercer trimestre del alio en curso, que t endrá l u -
gAr an los salones de esta Co^t ro á la» «lote y me-
dia ' i U noche dal domlugo 27 da ctts mas, 
1 ara concurrir «l acto d a b e r á i esur ios snflores 
Socios provistos del recibo da la cuota ooclal del 
mes de la facha y oomprbadidoi en el incieo 4 del 
articulo l l de IOJ Estatutos, 
La Memoria, impresa, d j lo» trabajos cfjctuadoa 
Per la Direct iva en dicho t t lmoUro, v do la quo e» 
h* de dar cuenta á la Junta, o. ard u U d l j p o ' i d ó a 
de] os ssQ oras Socios cuesta Bto teUr la el sábado 
día 23. 
H kimno octubre 21 de 1901.—El Secretarlo, M . 
Paulagaa. 7674 6a-22 Id-27 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
BsUbleolda on la Habana, Isla do Cube, 
•1 afio 1 3 3 5 . 
c.Pu.r,..pUM. $29.305,548-00 
Siníeí í ro» psgauo» hatte | - j . - C(}(J 
S l d o a g o t t o d e f i O ! . . . - 5 1 Í4O1SDZZ"9O 
Pagado en este mf a á la 
ae&cra María Luisa H c -
rorru, viuda de VnH<5s, 
por averías que s t f f i d Ja 
casa Gollano 73 $ 15 80 
Idem á los herederos del 
doctor Dlontuio (¡o la 
Muta la parta qua lo co-
rrcspon.io del sinitstro 
do la ca í a Principe A l -
iona o 860 $ 1.EO0-0O 
Tota l pagado h a s í a la fe-
chha — $ 1.463,438-88 
Por una módica cuota asegura fincas, estableci-
mlentoB mercantiles, y terminado ol ejercicio social 
on 31 de Diciembre do cada oüo, el que Ingreso solo 
abonará la parte proporcional oorruspondlente i loe 
días qua falten para su conolusi/in. 
l lobana, septiembre S3 dvi lüOl .—El Dlreolor de 
turno. P ramls jo S^laya—La Comisión Ejecu-
tiva: Eranclsoo Saluods: .Tu"n Lored>. 
017 7 alk 4-6 Oa 
^ o m i s i ó n do Faros do Cuba. — Proposl-
Ly/clón para acoita da olivo y mluoral.— 
Oficlua del Jefo.—Edltlcio do Hacienda.— 
Habana, 24 de Octubre de 1S01.—Hasta 
las dos no la tarde del día 30 de Noviem-
bre de 19J1 se recibirán proposiciones para 
el euralolstro y entrega del aceite de olivo 
y mineral para el alumbrado do los faros 
en el segundo semestre del presento año 
económico. 
Las proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. Se darán informes á quien lo solicite. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos á E . J . Balbin, Jef) d é l a 
Comisión de Faros; y al dorso ae les pon-
drá: "Proposición para aceite." 
c. 181S alt. G.2G Oo 
AL. C O M E R C I O 
8o vendan vaporas de hóltaa y rueda. I n f o r m a r t » 
ot safloroj Boel lou » OomuaBÍ»- «H»nfacg«í. 
MIMBRES 
Hay un surtido poaitlvaniente oomploto 
y para aatisfao^r loa gca^s y capríches 
más d&llcadoí. , no noieor 
Par nlllcnea d e s d e . . » — % 0-00 . 
id. elUonottost id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas dooeu» i d . . . 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas id . . 7-60 
Y otraef muchas novedades quo el pftbli-
puedo admirar cada-vas que quiera» 
T A P I C E R I A y C U E S O . 
Jueguitos para cuartos, 5 piozas, íabr 1-
oaoión francesa. 
Sillas, sillonos y aofáa para e&ias. ?-us--
«alaa y oomedoree. 
Precios casi do ganga. 
V i s i t e n eaifea c a s a que o£ra&& lr> 
ventaja da tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i e s . 
sntrada es l ibre á todas hora-j del 
1 O c 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú caro. 
B B O B E T A B I A 
L a Direct iva ha seña l ado el dia SI dal corriente, 
fi las doce, para que tensa ef icto en 'os altos de la 
casa c i l l e de Mcrcadarea n ú m e r o 36, Banco del 
Comarcio, l a Junta sraneral ordinaria en la que se 
d a r á lectura á la Mamaria con que presenta las 
cuentas del afio so rlal vencido en B0 de junio ú l t i -
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
afio 1902 á 1903, y se p r o c e d e r á al nombramiento 
de la Comisión que h a b r á de glosar aquellas y exa. 
minar és te , asf como á la eleocidn de cinco aefiores 
. Directores. Advir t iéndose que dicha Junta se cele-
1 brará oon cualquier n ú m e r o de concurrentes: que ese dia no habrá trespaso de aoc'ones n i pago de dividendos; pudiendo desde luego les sofiorea ao-cionistas ocurrir á l a Secretaria da la Empre ta por la Memoria-Habana 12 da octubre de 1901.—Bl Secretarlo 
Fismolioo de la Cena. c 1760 18-13 Oo 
Jefatura del distrito de la Habana, 23 
de Octubre de 1901.—Calzada del Cerro 
410-B.—Hasta las dos p. m. del ¿ía 4 da 
Noviembre de 1001, so recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para acopios de piedra macluicaday en ra-
jones para la prolongación de la carretera 
. de Cuatro Caraínos á la Canoa. Se faclli-
I tarán impresos en blanco y GO darán infor-
j mes á quien lo solicito.—itfcarífo V. Molv-
na, Ingeniero Jef3. 
' 6 C. 1815 alt. 6-25. 
ü l á , M I Y CIEN YECSS MáS 
podrá aflnuarGo la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
So venden á los siguleutes prooloe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó do file-
te para mesa " 7-50 " <• 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " « 
Cnchárltas lisas ú do fi-
lete para cafó " 4-25 " « 
Cuchillos lisos ó do file-
te para postre " 8- 00 " « 
Tenedores lisos ó de fi-
lote para postru " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filote para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, triucliar y pesca-
do: servicios para tó, cafó y lavabo; ob|etca 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precloí 
más reducidos y de antiguo acreditados ea 
L i CASA DE BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 54, 5G, G9 
O B R A F I A 61. 
O 17i)7 22-0. 
>*«tía«!ivgó de r,iat.nr«l C O M K J U H 
i e B l\l en casas, pianos, muebles, carruajes, 
i omío ijalora que aea, a;arantine¿ido la operaolán , 40 
&St»2 <? 3 p í l o t i o a . Recibe aviso «r. la AdmirJs*r»oWa 
de ojta ptirlódioo y pvrü. más pront i tud en m i casa. 
Por Corroo en el ClKiJRO, G A L L E l i K H A N T O 
T O M A S N . 7 , E S Q U I N A A T U L I P A N ; — R a f a e l 
P é r e a . 78Í5 154-12 1 5 « - U Oa 
B E y M A R I N é 
DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 1801. 
BE FRACASO 
EN FRAGáSO 
L a Memoria de la Secretaría de 
Justicia recientemente publicada 
es un modelo de riqueza y hasta 
de derroche en el prometer, y de 
penuria y hasta de miseria en el 
cumplir. Abarca todo el año eco-
nómico de 1899 á 1900 y el segun-
do semestre de ese año. 
Suscríbela el Sr. Gener, antece-
sor inmediato del Sr. Várela Jado, 
actual Secretario de Justicia, y 
con la modestia que todos le re-
conocen, porque es uno de los 
rasgos distintivos de carácter, 
afirma que hasta que el se hizo 
cargo de la Secretaría referida 
nada se había hecho en ella que 
valiese la pena de ser registrado. 
E l Sr. González Lanuza, el Sr. Her-
nández Baireiro y el Sr. Bstévez 
"procuraron" según la Memoria, 
corregir los males que advirtieron; 
pero procurar no es conseguir, y 
por eso la elección del verbo es 
aquí significativa. Todo lo más que 
se permite el Sr. Gener respecto á 
sus antecesores es declarar que és-
tos procedieron "con óptima in-
tención y con deseos inmejorables," 
que es lo mismo que decir que su 
esfuerzo no pasó de la intención y 
del deseo. 
Pero allí estaba él, tanto más 
abonado para traducir en leyes el 
pensamiento revolucionario atenua-
do por la intervención extranjera, 
cuanto menos se había gastado su 
energía en luchar por los ideales 
separatistas con anterioridad á la 
cesación de la soberanía española. 
Pudieron algunos renunciar á am-
biciones legítimas mostrándose 
irreductiblemente hostiles á España 
en el largo período que media 
desde Zanjón á Baire; y pudieron 
otros arriesgar el porvenir, la posi-
ción y la vida yéndose á la emigra-
ción ó á la manigua: el señor Gener, 
aunque profesando odio mortal á 
3a metrópoli, según se desprende 
de la lectura de la Memoria, pre-
firió aguardar el triunfo de la causa 
separatista, para mejor servirla en 
su día, explicando una cátedra en 
]a Universidad, tomando parte 
como vocal en las deliberaciones 
de la Junta Oentral del partido 
autonomista y encabezando en el 
Colegio de Abogados suscripeiones 
para el fomento de la marina espa-
ñola de guerra. 
Mas se retiran las tropas españo-
las de la Isla y el señor Gener, 
nombrado meses después Secretario 
de Justicia y reconocido además 
como ^fiel servidor" de la inter-
vención militar americana, se 
apresura á afirmar las convicciones 
de toda su vida con tanta mayor 
firmeza y violencia cuanto que 
hasta entonces no se le había 
prefeentado ocasión propicia para 
esponerlas. Por eso en su Memoria, 
en la Memoria de la Secretaría de 
Jnsticia, escribe, 6 mejor dicho, 
suscribe—porque en aquel docu-
mento sólo es suya la firma—que 
España, de la que ya no cabe 
esperar nada, invertía anualmente 
diez millones de pesos en bayonetas 
para tiranizar al pueblo de Cuba; 
y que los Estados (Jnidos, de quie-
nes cabe hoy esperarlo todo, son y 
deben ser perdurablemente los 
goías y los mentores de Cuba, 
hasta el punto de que esta isla debe 
romper la atmósfera legal en que 
ha vivido bajo la dominación espa-
ñola, para adaptarse "con impulso 
reflexivo" á las instituciones anglo 
americanas: un completo programa 
anexionista. 
E n la Memoria se habla de trans-
formar todo el orden jurídico, todo, 
antes de que cese el período de la 
intervención, y se formula el pro-
pósito de acometer esa inmensa re-
forma sin contar para nada ni con 
la voluntad del país ni con la cola-
boración de las ilustraciones de 
la cátedra, de la magistratura j 
del foro: de ese modo entendida, 
la empresa de transformación re-
sultaría un inmenso desastre, má 
xime cuando la legislación sustan-
tiva en materia civil no reolama 
ninguna ó casi ninguna modifica 
ción substancial y sólo cabe que la 
iniciativa reformista se ejercite en 
la legislación procesal ó adjetiva. 
Afortunadamente la Memoria 
del ex-Secretario de Justicia no 
responde en la exposición de lot 
trabajos de aquel Departamento á 
tantos y tan colosales proyectos 
Se anuncian éstos en un primer in 
forme fechado el 31 de Octubre 
de 1900, en el cual se lee que á la 
nueva organización política debe 
corresponder una nueva organiza-
ción jurídica, y que "á nuevos tiem-
pos, nuevas leyes", por lo que ins 
pirado en esas teorías "sanas y 
patrióticas", propondría el citado 
Secretario aquellas reformas que 
considerase baneficiosas "para fo-
mentar la cultura jurídica de Cuba, 
facilitando la contratación y la rea-
lización del derecho ante los tribu-
nales"; y en otro informe posterior. 
W O L L B T T S . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPBBSAMBNTB 
P A S A E L 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
San Sebastián, 10 de Octubre de 1901. 
L a otra mañana salió la reina con sus 
hijos, y visitaron varias tiendas; entre és-
tas, una de las joyerías de más fama aquí; 
la joyería de Hernánlez, en la Avenida de 
la Libertad. Hizo la augusta señora mu-
chas y valiosas compras. 
Desde Pamplona nos comunican detalles 
relacionados con la inauguración de un 
mausoleo en el cementerio del Roncal, so-
bra la tumba del eminente artista que ee 
llamó Julián Gayarre, aquel tenor incom-
parable. Pero ¡qné pena!; volvió en esta 
ocasión la ley fatal que pesa sobre la gloria 
de todo artista: ningún entusiasta y amigo 
de los que tuvo en vida el gran Gayarre, 
presenciado el acto de Inaugurar el 
> nue se le erige por voluntad pre-
sente determinada en au tes-
¿ - I Í V O C Ó Gayarre cuando 
mausoleo ^ sna admiradores 
pía y expreeau^ •* de su gloria, 
tamento. No se eq- - las ge-
decía que la adulación Ü X . " - mí 
le hacía pensar en lo efímero . 
Y añadía siempre: «'Si fuera pintoi, 
neraciones venideras ae acordarían üb 
ante la presencia de mis cuadros; al fuera 
poeta, ocurriría lo propio con mis Tersos, y 
lo mismo si fuera músico con mis obras, 
rero he nacido cantante, y mi gloria yivlr<t 
ío aae la última nota lanzada por mi gar-
ganta en el escenario ó en las expansiones 
familiares de la vida íntima.» . „ . 
Y Gayarre, para recordar á la humani-
dad sus trionfos; ganoso, como buen artis-
ta, de perpetuar B U celebridad, ordenó en 
su testamento que parte de la fortuna que 
fechado en Marzo de 1901, que 
contibne â exposición de toda la 
labor rea1izada Por la Secretaría de 
Justicia/nv? 8e encuentra ni una 
sola reforma, ^ de carácter 
sustantivo, que t e ^ mediana im-
portancia. Sólo cab^ calificar de 
tal en materia de procedimien-
tos la del amparo á la p:0*681™1' 
que si es loable en sí misma, u/1"1®" 
ra ganado con ser promulgada 
tarde, siquiera para no dar pretexto 
á que se hubiera dicho con visos 
de fundamento que al publicarla 
en la Gaceta se pretendió tan sólo 
favorecer los intereses de ciertos 
clientes del bufete del señor Gener. 
En suma, á través del fárrago de 
la Memoria de la Secretaría de 
Justicia, comparando lo que en ella 
ae promete con lo llevado á cabo, 
puede advertirse sin ningún esfuer-
zo el fracaso del señor Gener como 
''ministro" reformista. 
Para conocer los resultados de 
su gestión como primer magistrado 
popular de la Habana no necesita-
mos esperar á que publique el señor 
Gener otra nueva Memoria: los pocos 
meses que lleva al frente del Ayun-
tamiento bastan y aún sobran para 
comprender que eu fracaso como 
Alcalde será mayor y más ruidoso 
que como Secretario de Jasticia. 
salvo lo divino:—el Interventor—á 
quien—¿no lo ven clara los seño-
res políticos!—adrada y regocija 
todo lo que está pasan-do. 
No pueden ser más fatídicas las 
predicciones que hace la prensa 
toda de la Isla acerca del resultado 
de la próxima campaña electoral. 
Y la verdad es que el estado de 
desorganización de los partidos, los 
recursos á que se apela para impo-
ner y desacreditar candidatos—so-
bre todo en Oriente,—las ambicio»-
nes que se ven apuntar donde menos 
podían esperarse, y, al lado de todo 
eso, la actitud desamorada, casi 
indiferente de las masas que, lógi-
cas en su oficio, copian y reprodu-
cen abajo el ejemplo de desunión é 
indisciplina que les dan desde arri-
ba los que debieran aleccionarlas 
con su seriedad, su amor á los prin-
cipios y su consecuencia, no son 
síntomas que tranquilicen ni ofrez-
can garantía de acierto en la obra 
difícil de la constitución definitiva 
del país. 
Preocupada por estos temores, 
dice L a Bepublica^ de Oienfuegos: 
« A u n q u e t o d a v í a no se ha marcado 
el carácter de la p r ó x i m a batalla elec-
toral, ya puede preverse que será una 
terrible tormenta de pasiones; porque 
*(üa distantes del d ía en que ee dará 
a batalla, ya se han manifestado sin 
rubor ni pudioia las ambiciones, sus-
piradas por el ego í smo <3 la vanidad; 
ambiciones en muchos casos ilegitimas 
/ hasta ridiculas. E e r o pocos han 
pensado que el acto con que se va ó 
alebrar el fin de año es de inmensa 
trascendencia, y que el huracán de las 
pasiones puede causar d a ñ o s irreme-
liables, si por ellas se compromete el 
é x i t o de las elecciones, de que sólo se-
rán responnables los audaces y ambi-
ñosos que van á especular con el por-
venir de la Kepúbl ioa y del país ." 
Ese es el tono predominante de 
todos los periódicos de la Isla que 
se hacen cargo de la situación y se 
dedican á estudiarla. 
No es, por consiguiente, posible, 
ni aun á los que viven alejados vo-
luntariamente de estas lu chas, alen-
tar esperanza de mejoría ni soñar 
con la paz, tan necesaria para todos 
y para todo. 
• « 
E l mal que se espera pudiera aún 
tener remedio apelando al supremo 
recurso que E l Mundo preconiza-
ba no ha muchos días pidiendo una 
selección, tarea patriótica que tan 
bien acogida ha sido por la opinión 
y á la que hoy ee adhiere Patria 
en estos términos: 
E s t a obra, la obra de seleccionar, es 
la que debe ocupar hoy la a tenc ión de 
los pol í t icos cubanos, procurando desa-
pasionarse, desligarse de todo compro-
cniso personal, que es motivo de tan-
tos y tan frecuentes desastres, y , hábil-
mente, impedir que el pueblo se deje 
seducir de prestigios militares que, hé-
roes en la batalla campal, s erán víc-
timas en la campaña de ios principios 
políticos; con relevantes condiciones 
jara lo uno, carecen, para lo otro de 
aptitudes. 
L a interpretaoióa del tratado da re-
aciones pol í t icas coa loa Estados Uni-
ios, tema important ís imo y muy prin-
jipal, y el primero que ha de presen-
arse al criterio de las Cámaras , esta-
olecerá una pol í t ica de cordialidad 
tranca con nuestro vecino que habrá 
le reconocer los derechos que á la vez 
asisten á nuestra patria para su vida 
odepeodiente, si las Cámaras soa há-
oiles, si no entra en ellas, avasallado-
ra y fulminante la demagogia, á sepul-
tar para siempre las más nobles y las 
más generosas aspiraciones del pueblo, 
ea la vanidad, en la incompetencia ó 
aa el desenfreno pasional de los ele-
nentos que los compongan. L a salva-
r.ón es tá en nosotros miamos. 
Será verdad lo que afirma con 
can buen deseo el colega? Estará 
án manos de aquellos á quienes 
más directamente afecta la catás-
trofe, el evitarla? 
"Pues si eres Dios, desciende de 
la cruz"—dedían á Cristo los fari-
seos. 
Y Cristo hubiera descendido, 
porque podía, si no tuviese que so-
meterse como hombre á los decre-
tos del Padre. 
T aquí hay un Padre también. 
legaba se distribuyera en limosnas, en ha-
cer edificaciones destinadas á la enseñan-
za allá en su pueblo, y en elevar á su me 
moria un mausoleo en el cementerio del 
Koncal. 
Al acto asistieron las autoridades del 
Roncal y la familia de Gayarre. Antes se 
verificaron en la iglesia solemnes funerales 
Don Valentín Gayarre hizo entrega des-
pués al Ayuntamiento del hermoso edificio 
destinado á escuela de niños y de niñas 
comenzado en vida del tenor. 
Pido noticias á mis amigas, y unas me 
dicen que en el próximo mes de Diciembre 
se verificará la boda de la señorita de Cal 
betón y el conde de la Patilla. Otras ami 
gas que hace pocas noches regresaron de 
Biarritz, me han asegurado que la opinión 
dominante entre todos los que vieron en 
Bayona el rejoneo de un toro desde un au-
tomóvil, es que con un toro de ley, la suer-
te no es factible. También me participan 
de París que la temporada de otoño está 
allí muy animada, y que casi todos los ho-
teles hállanse llenos de extranjeros. Se en-
cuentran allí no pocos españoles, que pa-
san en la hermosa capital de Francia al-
gunos días, antes de regresar de su campa-
ña veraniega. Entre ellos figuran la du-
quesa viuda de Bailón, la condesa de Cas-
tañeda, los marqueses de López-Bayo, los 
condes de ürbaso, la señora de Nájera y 
'is señorea Gírona, con su hijo; D. Eze-
Ordóñez, Gómez, Anglada, Gómez 
'"unos máa. 
quiei ^ 
A o e l í o y ^ 'Ma reina Nata-
tienen 
En esta población, do^cjt. " ^ado 
lia es tan conocida como estima^-. 
-teróa estas noticias que no na í"»»-
famVua del rs&X: 
qnéa de Castrillo habita un hermosa pala-
Oon horror venimos leyendo la 
amplísima información hecha por 
JS7 ilfunrfo acerca de los compontes 
de Alquízar, de loa caales fueron 
víctimas un infeliz moreno, un co-
merciante de tabacos, el dueño de 
un café de Punta Brava y un ta-
baquero que han ido allí á negocios 
de sJ8 in^astrias y á quienos la 
Guardó Karal tomó por jugadores. 
No hem.os qaerido trasladar ni 
comentar ess información, porque 
creemos que es temprano par a ca-
nonizar la Guardia Oivil e.̂ pa ñola. 
Se anuncia la próxima apar ición 
de un periódico con el título dt i La 
Gente Nueva, que será redad ado 
por los distingoidos jóvenes st ño-
res José M. Oarbonell, Albt Tto 
Potts, José Oollantes, Estel )an 
Fonseca, Miguel A. de la Oam oa, 
Juan León, Alberto O'Farrill y C >8-
car Fernández. 
Casi todos esos nombres son vei i -
tajosamente conocidos en la rept i-
blica de las letras y constituye a 
para ellas quienes una esperanza , 
quienes una realidad. 
Les deseamos eu su empresa el" 
éxito que se merecen. 
Todos tienen talento y son sim- \ 
páticos porque estudian y trabajan. 
Y vienen en nombre del por-
venir. 
Saludémosles con los versos del 
gran lírico portagaós contempo-
ráneo: 
Irrompa do fataro a esplendila manan! 
Ressonera, pelo ar as músicas sonoras. 
¡Avame! Azorragae a fronte de Satam 
Con látigos de auroras! 
Entre los premios obtenidos por 
los productores cubanos eu la Ex-
posición de Báffalo hay uno sobre 
el cual nadie ha llamado la aten-
ción y que, sin embargo, es para 
nosotros el más importante y el que 
más ha do excitar el interés de los 
sabios fuera de esta Isla, en los 
países donde se aprecian los pro-
ductos del verdadero talento. 
Xos referimos á la "Descripción 
administrativa, geográfica y geo-
désica, con plano anexo del térmi-
no municipal de Sagua de Tána-
mo," que el Jurado de la Exposición 
honró con una mención honorífica, 
obra colosal que, considerada en 
conjunto representa 20 años de tra-
bajo incesante y nos da el catastro 
de la Isla—así como suena—en el 
primer Mapa de Ouba con la divi-
sión municipal, la extensión super-
ficial de sus montes y sus zonas de 
cultivo, que se ha acometido, con 
tal exactitud obtenida, que en pre-
sencia de ese trabajo resultan de 
una falsedad lamentable la mayor 
parte de los datos recogidos en el 
improvisado Censo oficial que tan-
to dinero ha costado al Tesoro. 
E l trabajo premiado no 
lo qoe sí se habla, hoy, coa aerteza 
es sobre las disposiciones ac'.ualct dal 
üongreso , ó mejor dicho, de los oaoi 
ques ó jefes de grnpo que lo gobier 
nan. Da l Presidente se nos ouenttv 
ya que no es entnsiasta por la reoiproi-
cidad, que se limitará á recomendarla 
á las Cámaras en términos genéra le s 
y que aprobará lo que hagan los of .-
ciques. D e estos los hay, como los f le-
ñadores Hanna y Foraker, que ee 
opondrán al tratado con la Argent ina 
para protegerlas lanas del Estado del 
Ohío; en cambio no son hostiles ul 
tratado con Francia , contra el cua l ba-
tal lará el poderoso triunvirato forma-
por los senadores Lodge, Aldrioh y 
Platt; nuestro Platt, el que representa 
al Uonneotiout, no el qne represeinta á 
Noeva York. Batos tres altos aaeQo-
res no qufBreo qne los géneros franoo^-
oeses de panto hagan la oomp'jteuoAa 
á los que produce la Nneva log /atfcrra 
Claro es tá que si las i D Ü a e a o i a a d e 
la lana seooligan con las de los g é n e 
res de panto y e n otras meriores, no 
habrá tratado ni con la Argent ina ni 
con Franola. Batos son loa m á s im 
portantes de tolos los pres mtados al 
Senado hace un año. 
Mr. Kaason, un hombro de mérito 
que negoció todos esos paotos, hace ea 
fuerzos para qae sean ratificados. Se 
dice que se modiftaaráp., qne so vol-
verá á negociar para hacerlos acepta 
bles y qne el Presidente e s t á porque 
se rebajen aquí loa derechos sobre 
aquellas tneroanoíaa extranjeras simi 
lares á las que los Bstados Unidos ex 
portan; pero, s e g ú n otra vers ión , no 
es seguro que el Presidente es té por 
eso y sólo se sabe que ha discutido el 
punto con varios personajes. 
Bstas impresiones no son buena?; 
p, \ ra algunos, anuncian que no habrá 
reciprocidad; para otros—y me pongo 
enl re elloe—3ólo revelan que la s i túa 
clói»' es obscura, que es pronto para 
ver idaro y que se necesita esperar 
algo 4oara salir de dadas. Puedo ser 
que Jo suerte de la reciprocidad con 
Cuba v a y a unida á la que corran esos 
tratao'os qae negoció Mr. Kasson; pero 
no falta quién opine qae con nuestros 
asantes hará capí tu lo aparte; por-
que la reciprocidad qae es para nos-
otros, ante todo, un problema e c o n ó -
mico—sin dOjar de tener su aspecto po-
lít ico—es para muchas americanos, 
ante todo, nn problema pol í t ico, que 
se ha de resolver de una manera há-
bil y generosa, annque haya que ea-
criñoar algunos intereses ameri-canos. 
X . Y . Z . 
ASÜNTOSVAKIOS. 
M A S Ó E N O I E N F O E a O S . 
(Por t e l í p a f o ) 
Cienfuegos, Octubre 26, 1901. 
Uiat'io de la M a r i n a , 
Habana. 
Acabo da celebrar una entravista con 
el general Bartolomé Masó) que llegó hoy 
en el vapor "Antinogenes Menéndez," y 
continuará viaje para esa. Interrogado 
por mí, manifestó que no aspira á pues-
tos públicos» que se halla muy bien en 
el modesto retiro de su hogar; pero como 
dijo diversas ocasiones, irá donde la vo -
luntad de sus conciudadanos lo lleve. 
Autorizóme desmienta la noticia de 
es más' presidencia» 
M I S A E N L A O Á E O E L . 
E l señor Obispo de esta D i ó c e s i s h 
I ooooedido qne desde hoy pueda el K 
' P . Bonet usar de la facultad de ce 
lebrar misa todos loa dias festivos, en 
la cárcel de esta ciudad. 
L A L L E G A D A D E M A S O 
Habiendo de llegar á esta capital 
hoy á las caatro de la tarde por la es 
taoión de Ví l lanneva el señor don 
Barto lomé Masó, el Vicepresidente del 
Comité Central de Propaganda, se 
flor General Sánchez Figueras, nos 
ruega invitemos en nombre de dich 
corporación á todas las personas, sin 
dist inoión do opiniones politioas, que 
lo deseen, para que conjurran á es 
perarle esta tarde á las tres en la es-
tac ión de Yil ianueva, como nn tributo 
debido al patriota consecuente, al jefe 
pundonoroso y al polít ico honrado. 
Queda complacido el señor Sánchez 
Figueras. 
D O S S A L A S D H J O S T I O I A 
E l Gobernador Militar do esta isla 
ha dictado nna orden por la que se 
autoriza al Presidente de la Audiencia 
de Santa Clara, para que, por un pe 
ríodo de dos meses y medio, constitu 
ya con el personal de Magistrados 
sdsoriptos á la misma y con el Magia 
trado Suplente, dos Salas de Jast ic ia 
que funcionarán á la vez. 
También se antoriza al F i sca l del 
Tribunal Supremo para qne disponga 
que el Abogado F i sca l Sustituto de la 
Audiencia de Santa Clara, entre en las 
fanciones de su cargo, por igual pe 
ríodo de dos meses y memo. 
E n el caso deque no es té servida en 
ia actualidad la plaza de Abogado 
Fiscal Sustituto de la Audiencia de 
Santa Clara , ee autoriza al Secreta-
rio de Justicia para que nombre un 
Abogado F i sca l interino, que desem 
peñará su cargo por el período de dos 
meses y medio. 
Se croan tres plazas de escribientes 
temporeros, con el haber anual de 
quinientos pesos cada una, para que 
presten sns servicios en la Audiencia 
de Santa Clara , durante dos meses y 
medio. 
E s t a s plazas se proveerán en la for-
ma qae prescriben las disposiciouea 
vigentes. 
D B S F I B I I A D O E A D B H E N E Q U E N 
L a Secre tar ía de Hacienda ha acor 
dado que ito ha lugar á qne por el 
Ayuntamiento de Nuevitas se impon-
ga cuota contributiva alguna á una 
máqnina de desfibrar henequén de la 
propiedad de don Bernabé Sánchez , 
fundándose dicha resolución en que 
ia máquina de que se trata por hallar-
se instaladai en finca rústica para la 
explotación de sus frutos y de los de 
otras fincas que es tán afectas á la 
contribución territorial, no puede en 
manera alguna estar sujeta al Subsi-
dio Industrial . 
E L G A F É E N L A S B O D E G A S 
L a Secretarla de Hacienda ha re-
suelto que no ha lugar á qne por el 
Ayuntamiento de Bejucal se exija cuo-
ta aparte á las bodegas por el despa-
cho de café en sus mostradores, por. 
que dichos establecimientos e s tán au* 
torizados para vender ese articulo pori 
I A H rmf.nn n n a fnnrnn rftst-.nhlomri aa n n r 
próximo Noviembre, el vapor "Miami", 
que saldrá da este puerto en dicho día, se-
rá el primero que efectuará su salida sin 
los requisitos que hpsta ahora han regido. 
E L M A T A N Z A S 
Este vapor americano salió ayer para 
New York. 
NOTÍGíiíUOlIKmfiS 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A M A Ñ A N A 
T R I B U N A L S U P B E M O 
Sala de lo Contencioso: 
Infracción de ley. E l Ayuntamiento de la 
Habana contra resolución del Gobierno Ge-
neral, que declaró con derecho á Emilio Ki-
verán para el cobro de un contrato de ado-
quinamiento. Ponente: Llórente. Fiaoal: 
Travieso. Letrados: Castellanos y Cueto. 
Secretario, Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Incidente sobre cobro de dereohoa del 
procurador José R. Rivas, en autos por 
Juan García contra Manuela García Gille-
do. Ponente: Aguirre. Letrados: G. del 
Valle y Póo. Procurador: Pereira. Juzga-
do del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O S A L S S 
Seooión primera: 
Contra Francisco Gramas González, por 
atentado. Ponente: Azcárate. Fiscal: Gon-
zález. Defensor: Castro. 
Contra Luia González Martínez, por es-
tafa. Ponente: Azcárate. Fiscal: González. 
Defensor: Pascual. Juzgado del Esto. 
Contra Silverio Sánchez Figueras, José 
\í. Govín Tejada y Aurelio Villegas Rojas, 
por injurias. Ponente: Ramírez. Fiscal: 
González Defensores: Chomat y Cabello. 
Juzgado del Norte. 
Secretario, Ledo. Miyeres. 
Beodón segunda: 
Contra José de la Luz Tiiana, por ho-
micidio. Ponente: Ramírez. Fiscal: Valle. 
Defensor: Mora Juzgado de Bejucal. 
Contra José Serra, por injuria!. Ponen-
te: Pichardo. Fiscal: González. Defensor: 
Castaños. Juzgado del Norte. 
Contra Abelardo Lowande, por falsifica-
ción. Ponente: Pichardo. Fiscal: Gonzá-
lez. Defensor Kohly. Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Moró. 
& d a a n a d e l a X S a b a n a 
las notas que ue o e ablecid s por
resolución de 1° de Agosto de 1900. 
P A R T I D O U N I Ó N D B M O O E A T I O A 
Comisión electoral 
Por orden del señor Presidente d 
esta Oomisión en cumplimiento del 
que acepta la candidatura para la Vice-
pues dioQ que no entro, nil 0Qerdo tomado en la 6e6ión ce,ebracU 
que una sección de ese Mapa, qae = entrara jamas en componendas. Espreso-1 tín el día de hoy, se cita á los seBores 
su autor, e l conocido geodesta cu-[se en términos lisonjeros respacto 2>i«-1Presidentes de ü o m i t é s de barrio del 
baño s e ñ o r Antonio B . Menéndez: rio de la M a r i n a . Partido Unión Democrát i ca para que 
ba levantado y rectifica en estos 
momentos y que, según noticias, 
ha sido ya presentado al Goberna-
dor militar con un informe favora-
ble del secretario de Estado y 
Gobernación para que se le declare 
de utilidad pública. Figúrese el 
lector, si en la Exposición se hu-
biera presentado el trabajo comple-
to, qué premio no habría obtenido, 
ante un jurado inteligente y tra-
tándose de una obra á que no han 
podido arribar todavía muchas 
naciones de ambos mundos, lleva-
da á cabo con una exactitud de 
cálculo que es la admiración de 
cuantos la conocen. 
Y claro está que no nos referi-
mos más que á su valor científico 
y positivo; que si fuésemos á ha-
blar del esfuerzo que supone ese 
trabajo, realizado por un sólo indi-
viduo, cuando á las producciones 
de sudase concurren generalmen-
te comisiones numerosas de inge-
nieros, geógrofos y matemáticos; y 
si computásemos y diésemos su 
verdadero valor á la asidaidad, á 
la dedicación, á las privaciones y 
desvelos que representa en veinte 
años de estudio, no habría recom-
densa bastante á premiarlo. 
Felicitamos al señor Menóndez 
por su obra, que es la obra de un 
sabio modesto, el cual busca sus 
triunfos en el silencio del gabinete, 
lejos de las luchas de los partidos 
y trabajando por el honor y la glo 
da de su patria. 
Octubre 21 de 1901. 
L a s impresiones que aquí dominan 
QO son ftivorables á la polítioa de re-
ciprocidad aduanera. E n el Oaste es 
donde ella cuenta con partidarios de-
cididos; los contará también en otras 
partes del país si la Convenc ión de 
Fabricantes, que se reunirá en esta 
ciudad el 19 de Noviembre, logra crear 
un movimiento de opinión; pero ese 
movimiento, seg&n dicen aquí los po-
líticos maofanchos, sólo servirá para 
despertar la fiera proteccionista. 
Puedo ser; y es también es posible 
que contra el dragón proteccionista, 
resolte un San Jorge la opinión reoi-
prociata. Sobre lo que sacederá en la 
calle ea pronto para conjeturas. Sobre 
tampoco quien me dé: IA 
qués de astrillo habita 
ció junto á San Juan de Luz. L a marque-
sa es, como ustedes saben (si es que recuer 
dan lo que yo les refiero), muy amiga de la 
reina Natalia de ¡Servia. Esta habita el 
palacio Zachino, cerca de Biarritz. Es an-
ticarlista; y cuando sienta á su mesa al 
marqués de Castrillo, que es acérrimo par-
tidario del Pretendiente, se entablan inge 
niosas discusiones; ella le dirige frases in 
tencionadas y él la llama liberálisti; ' todo 
ello dentro de la más exquisita corrección 
Y ahora que hablo de la reina Natalia, 
diré algo más, y muy importante, que no 
ha mucho he sabido: diré que se cree muy 
próxima su conversión al catolicismo. Hoy 
pertenece al cisma de Eocio, en la iglesia 
rusa. Dicen que gran parte de la inclina 
ción católica de la reina de Servia se debe 
á la marquesa de Castrillo, dama de acen-
drada piedad y grandes virtudes. 
Entre las personas llegadas á Biarritz 
últimamente, figuran la princesa lanuries-
vski, viuda morganática del Zar, abuelo 
del actual emperador. Dicha señora se ha 
instalado con sus hijos en la villa Sofía, de 
Anglet, propiedad de los señores de Belle-
chasae; el príncipe Jorge de Lenchtemb^rg, 
al que no se verá con frecuencia por hallar-
se de luto por la muerte de su hermano el 
duque de este mismo título, muerto re-
cientemente en Petersburgo de un ataque 
al corazón. E l duque era nieto del hijo del 
primer matrimonio de la emperatriz Josefi-
na; gozaba de grandes simpatías en la Cor-
te rusa; de en primer matrimonio es su hija 
ia condena Beauharnáls, casada con un 
príncipe Kotchonbey. Su primera mujer, 
que acostumbraba á pasar en Biarritz to-
dos los otoñoe, nació en Skobeleff; es una 
hermosura. 
Como ustedes ven, sucede este año lo de 
siempre; que á la colonia española sucede 
la rusa. 
También ha tomado posesión de la villa 
' "^rcedes," á la que acude por las tardes 
(t Biarritz ariatocrático, el conde 
¿P todo ̂  
F aeran i saludarlo abordo numerosas 
personas de las diferentes clases socia-
les. El pueblo disponíase á hacerle una 
cariñosa manifestación^ pero él se opuso 
y no quiso desembarcar porque es ene-
migo de todo género de ostentaciones. 
Don Felipe Allega que pasó ayer por 
esta ciudad con direoción á Manzanillo, 
hallóse con Masó en Tunas, 7 retorna 
con él para esa* 
E l Corres2)onsal. 
S O B R E M A T R I M O N I O S 
E l gobernador militar ha dictado 
una orden por la qne se concede no 
plazo improrrogable, qne vencerá en 
31 de Diciembre del comente afio, pa 
ra la inscripción en los Begistros OI 
viles correspondientef, de los matrime 
nios religiosos contraídos, entre 31 de 
Mayo de 1895) y 8 de Agosto de 1900, 
en ia certeza por parte de ambos c ó n -
yuges, ó de uno de ellos, de que que-
daban legalmente unidos en matrimo 
nio. 
P a r a que los matrimonios á que se 
refiere el párrafo anterior puedan ser 
inscritos en los registros civiles á car-
go de loí jueces municipales, deberán 
haber sido autorizados por sacerdoteb 
ó ministros debidamente ordenadoa y 
con capacidad para solemnizar el mu. 
trimonio, conforme á lo qne disponen 
las Ordenes 307 y 487 de 1900 y 110 
de la serie corriente del Cuartel G e -
neral. 
Queda vigente la prórroga concedí 
da por la Orden n? 161 de ia serie co-
rriente, para inscribir los matrimo 
nios que no lo hubieran sido oportu-
namente y á que se reflere dicha Or-
den n0 It í i . 
L A S C O N S U L T A S E L E O T O l í A L E S 
Por el G O Ü K T U O ü iv i l de la Habana 
se ha pasado una circular a los A l c a l -
des Municipales de la provínola, par-
t ic ipándoles qne las consultas electo-
rales deben hacerlas á la Junta Oen-
tral de Escrutinio, situada en ia Cal-
zada del Monte número 3, en esta ciu-
dad. 
También se les comunica que la oi 
tana Junta ha resuelto qne el pago de 
los eaoribientes electorales sera sufra-
gado por el Gobierno. 
P A R A S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S . 
Con motivo de la aparición de una 
partida de malhechores en San Anto-
nio de las Vegas, y para tranquilidad 
de aquel vecindario, ayer salieron con 
direoción á dicho pueblo, el sargento 
don Jnsto del Pozo y el vigilante don 
Carlos Martin, de la policía especial 
del Gobierno civil de esta provincia. 
Gurowski, que ha sido representante de 
Austria en la Conferencia de la Haya. E l 
conde dió un precioso banquete en el res 
taurant Kitz hace algunas noches á los 
marqueses de San Carlos, á los da Faura, 
al duque de Tamames, al conde de la Vi-
naza, á Mme. Santa María, al conde de 
Almaraz, al señor Vall'n y otros. 
Después del baile celebrado por los seño-
res de Candamo y de qus hable en mi cró-
nica anterior, hubo un bonito concierto en 
casa de los condes de Mollens. L a condesa 
es una verdadera artista; y los que no tie-
nen la suerte de visitar su casa, pudieron 
resignarse eu parte oyéndola hace pocos 
días en la misa de diez, delebrada en la 
Iglesia de San Carlos, durante la cual can-
taron música escrita por la condesa de L a 
Kochefoncauld, á más de la ya nombrada 
condesa de Mollens, Mme. Raoul Vil le-
main y Mr. Monsegar. Asistió á la misa el 
obispo de Niza, que se encontraba allí de 
paso, y se encargó de hacer la (¿uete la 
princesa de Pignateliy. 
Además se ha celebrado, en Biarritz tam-
bién, una fiesta de Caridad, cuyos ingresos 
han sido magníficos. Se trata de la Ker-
messe celebrada unos días en el kiosco de 
la música de la Plaza, y otros en la galería 
de los baños de la gran plaza, cuyos pro-
ductos se destinan á terminar las obras de 
la iglesia de Santa Eugenia. Entre las se-
ñoras que patrocinaban la Kermesse, figu-
raban ia duquesa de la Torre, que vendía 
preciosos bibelots; la condesa do Baquer y 
la marqueta de Faura. La condesa de 
Hueren y su cuñada la señora de Cándano 
se habían encargado del puesto de flo-
res. L a reina Natalia estuvo arreglando 
ella misma, por la mañana, su tiondecita, 
donde se vendían muñecas con trajes de 
diversos paísis; y de cuya tiendeclta nicié-
ronse luego cargo (pues la reina no pudo 
asistir por su luto) la duquesa de Tamames 
con eus hijas, Mme. Arcanges, MUe. de 
concurran á las cinco de la tarde del 
próximo lunes, d ía veinte y ocho, a 
local del Círculo, Consolado 111. S 
ruega la puntual asistencia. 
Habana 25 de Octubre de 1901. 
E l Secretario, 
S. Oanoio Bello y Arango. 
P A R T I D O N A C I O N A L 
JBarrio de /San Felipe 
JDa orden del señor Presidente cito á 
todos los miembros afiliados a l comité 
y á todos los vecinos qne deseen coa-
onrrir á la Junta que ee celebrará e 
lunes 28 del corriente, á las ocho de la 
noohe, eu Obrapía 51, para tratar 
asuntos de suma importancia. 
DI Secretario. 
LOS H t S Í O S OE VILLAMIL 
E l martes 29, de dos á tres de la 
tarde, iserán trasladados del vapor ¿San 
Juan, de ios Sobrinos de Herrera, qoe 
los conduce de Santiago de Cuba, al 
vapor correo español Montserrat, qne 
los l levará á la península , los restos 
del ilustre marino de la Armada E s p a 
ñola, señor Yii lamii , muerto heroica-
mente en el combate de Santiago de 
Cuba, cuyos restos fueron hallados por 
ana comisión americana, siete miiiae 
al Oeste du Santiago de Cuba, asegu-
rando la referida comisión que io¿ 
restos aludidos son sin duda alguna 
ios del distinguido marino español . 
LÜS restos en cuest ión serán oondu 
oídos desde el vapor tínn Juan al Mont-
serrat, en un remolcador, por el capitán 
de Puerto. 
L a casa armadora de Sobrinos de 
Herrera, ha ofrecido uno de sus remol 
cadorea para que eu la tarde del mar-
tes y a la hora antes indicada, se en 
cnentre eu el muelle de Caballería para 
conducir á bordo del vapor Montserrat, 
a las personas qne oonenrran ai acto. 
.Nos consta asimismo qne por el 
Consulado General de España se harán 
invitaciones al efecto. 
E L M E X I C O 
Ayer salió para New York el vapor ame-
ricano México¡ÚQwsknáo carga general y pa-
sajeros. 
E L M I A M I 
Con carga general correspondencia y 
pasajeros salió ayer para Cayo Hueso, el 
vapor americano Miami. 
Según nos comunican los señores G. Law-
tov Childs y Compañía, levantándose la 
cuarentena on Florida el día primero dol 
Montebello y Mlle. Dumangiií. L a señora 
y señorita de Díaz Eraso tenían á su car-
go el bar. E l Grand-Rotel, el de In^lato-
rra y el Victoria, habían regalado el buffet, 
bien provistos de vinos y otra clase de be-
bidas, que expendían Mmes. Le Bariller y 
Lostaloc, condesa de Mollens y otras. 
E l lunes 3 visitó la familia real el con-
vento de Santa Teresa, de esfa dudad, 
acompañada de las marquesas de Miraflo-
res y de Navarrés, de la condesa de Mira-
sol y el cuarto militar. L a comitiva régia 
fué recibida por los capellanes de Miramar, 
Fray Fernando Serra y Fray Estanislao 
Ruano, carmelitas; vicario del convento, 
don Cesáreo Apalategui y el oficial del 
Museo municipal don Manuel de Sora-
luce. 
Después de orar ante el altar mayor di-
rigióse la real familia á la puerta máxima 
del convento, dondo fueron recibidos con 
todo el ceremonial litúrgico de eslos casos, 
por la Priora, que iba seguida del Capí-
tulo y Comunidad. L a reina fué designan-
do las personas que podían acompañarla, 
pero como resultó que se habían reunico 
algunas señoras y señoritas donostiarras y 
forasteras que tenían parientas dentro del 
convento, suplicaron á la reina las conce-
diera igual merced, y la reina accedió en-
seguida. 
E l señor Soraluce refirió á grandes ras-
gos la curiosa historia del convento. Por 
cierto que á todos los visitantes llamó la 
atención, al ver la mesa puesta, observar 
que en el plato de la Priora hibía una ca-
"avera. Las personas reales hablaron con 
tonas las monjas, y por dos veces visitaron 
el punto donde existió la antiquísima ó his-
tórica basílica de Santa Ana, que fué tam-
bién Casa Consistorial donostierra, y exa-
minaron los diferentes recuerdos y curio-
sidades históricas y artísticas allí existen 
tes. L a reina dió las gracias á la Comuni-
dad, y en especial á la Madre Priora; que 
Ayer, 25 de Oatobre, se recaudaron 
en la Aduana de este puerto por todos 
conceptos $29 332 61. 
C R O N l 4 r i L , L A 
L a E s t u d i a n t ina E s p a ñ o l a . 
Apenas se halla en sus comienzos la 
s impática agrupación de jóvenes qne 
forman la E S T U D I A N T I N A E S P A Ñ O L A , 
ya constituyen nn cuerpo art ís t ico 
ne podría pasear en triunfo por los 
países más cultos de Europa y Amóri-
a, en qne más se aprecian y juzgan 
os trabajos musicales, sin riesgo de 
perder en esa gira ni ano solo de los 
aoreles qne ha tau l eg í t imamente con-
uistndo. Y cuenta qne en eu personal 
a habido los necesarios cambios que 
son inherentes á toda colectividad, en 
que si nnos son dóci les y entusiastas, 
otros pretenden ir máa al lá de donde 
debieran ó tienen pretensiones que no 
se jos t iñoan. 
Pero cuenta la E S T U D I A N T I N A con 
doa elemeatoa de extraordinario valer: 
por un lado, su director ar t í s t i co el 
maestro Chaaé; por otro, su presiden-
te el señor Landeraa (L). Pedro) y su 
vkepreaidente el señor Crusellaa (don 
Raiaón), que disfrutando del m á s alto 
y merecido coacepto en el comercio de 
esta capital, tienen elementos para es-
coger individuos que se alisten entu-
•jiastaa en las litas de los que no nece-
sitan correr la tuna para ganar s impa-
tías y cosechar aplanaos. 
E n los últ imos tiempos han ingresa-
do, cobrieudo algunas b i j a s , varios 
añoionadoa que ya son, como loa pri-
mitivoa que en ella cont inúan , maes-
tros en el arte musical; y á mayor abun-
damieato, á diario piaen otros muchos 
figurar en la E S T U D I A N T I N A , conven-
cidos dal honor que reciben pertene-
ciendo á la privilegiada agrupac ión . Y 
aquí sí que se demuestra la capacidad 
y valer de su dirección art íst ica . 
L a E S T U D I A N T I N A E S P A Ñ O L A , alen-
tada por el aprecio que encuentra ea 
codas partea y por la protección que 
recibe, tiene en proyecto ana gran 
tiesta dedicada á sus protectores, en la 
que hará oir, no só lo aquellas esoogi. 
aas piezas de su repertorio con que ha 
cosechado sns primeros y m á s legít i -
mos lácre l e s , sino otras nuevas que ha 
venido ensayando y que han de ser 
nuevo testimonio de su va l ía . 
Cuando y dónde se efectuará esa 
fiesta no ea cosa de poderlo precisar* 
pero sí cabe anunciarla y esperar coa 
vivo deseo el d ía eu que ae verifique 
seguros de que será noohe de satiifao-
cíones para los espeotadores, de gloria 
para loa novelea y y a oonaumados a r -
tistas. Y ¡qué triunfo tau grande por 
su peraeverancia en el estudio, el de la 
recompensa á sus afanes que espera á 
su director, el maestro Chañé , y á la 
Directiva que la sostiene y a cuyo tren-
ce ee hallan personas t a n prestigio-
sas como los señores Crusellaa y L a n -
derasl 
Entonces, una vez máa, la Habana 
entera o irá entoaiasmada, como ha di-
oho cnantaa veoea ae ha deleitado con 
sus audicionea: —¡Honor y gloria á la 
E S T U D I A N T I N A E S P A N O L A I 
E U S T A Q U I O C A B E I L L O . 
nicas y gacetillas, esos viernes, repito 
han llegado á adquirir verdadera im 
portancia. 
Constituyen, hoy por hoy, uno de los 
sap í tu los de nuestra vida elegante. 
L a ú l t ima función de moda de Atb i -
su ha sido nn verdadero suocé», oomo 
babrán visto cuantos leyeron ayer la 
Vida Habanera. 
E l teatro estaba precioso. 
Por todas partes, lo mismo en los 
paloos que en las lunetas, no ee ve ían 
más que caras conocidas. 
—¿Quién es aquella de traje rojo 
ojos soñadores que e s t á en aquel pal 
00?—me preguntaba un amigo. 
E r a la señor i ta Cordovés . 
Llamaba poderosamente la a teno ióu 
por el realoe que comunicaba á su na 
tural belleza el color del traje. 
E n otro palco de platea estaba Ma 
ría Antonieta Babell . 
L a gentil María Antonieta l levaba 
prendidoa eu la cabeza tres or íaante 
mos amarillos. 
800 loa primeros que veo este año . 
Y ya, aunque no vea m á s , d e s p u é s 
de ver los qne tenía la s e ñ o r i t a B a 
bell, me declaro satisfecho. 
T a m b i é n brillaba en la sala de A!-
bisu un grupito encantador entre el 
mal descollaban Onca Ariosa, Nena 
Guilló, Carlota F e r n á n d e z , María U s a 
biaga, María J n a n a F e r n á n d e z Domi-
uiois, Conchita B r ó d e r m a n , Bosaura 
Menóndez, Clemencia G o n z á l e z Moré, 
Ju l ia Cordovés , Conchita F e r n á n d e z y 
las doa bellas hermanas Ade la y A n -
gela Jnarrero . 
También el Malecón tiene au dia de 
moda, que ea el mismo del J a i - A l a i , e! 
jueve8,y e s tá de moda ir al bar del F a 
saje para epurar vasitoa de cooktails, 
reunirse en los Helados de F a r i s des-
pués del teatro y comer al aire libre en 
la terraza de Dos Hermanos. 
Todo ea susceptible de ponerse de 
moda. 
Llenes, A u t o ñ i c o Llanes, el sastre 
le loa elegantes, oomo au antecesor 
Lécaille, ha puesto de moda los ohale-
¿os Eduardo, qne es la ú l t ima palabra 
de la moda entre los dandgs britá 
aicos. 
Y t a m b i é n y a es tá en E l Lonvre el 
sombrero de moda para el invierno. 
E s de dos clases: bombín y castor. 
Estos ú l t imos van siendo los m á s so-
licitados por lo fino, ligero y elegante 
qoe son todos. 
E l Louvre, en materia de sombreros, 
ejerce un viejo é indestructible rei-
nado. 
L a s s eñoras , cuyo cap í tu lo de modas 
es inagotable, llevan el sombrero de 
Au Fetit F a r i s , hacen sus oonfacciones 
encasa de Mme. Puchen, compran las 
flores en los jardines de E l Fén ix y han 
empezado á poner de moda la j o y e r í a 
le Nico lás Blanoo, situada ea Ange-
les número 9, con el nombre de E l Dos 
de Mayo. 
E a esta joyer ía es donde primero he 
visto lo que es hoy la ú l t i m a noveda d 
en alhajas: un corazón de brillantes. 
¿No lo han le ído ustedes en la ú ti-
ma revista de modas de Blanoo y 
Negrof 
Y no más sobre modas para pasar á 
otros asuntos. 
Unnuevo club. 
T r á t a s e de la f u n d a c i ó n de un gran 
club americano. 
E n eu organ izac ión superará , s e g ú n 
mis noticias, al antiguo Unitei States 
Olub. 
Y a hay inscriptos m á s de doscientos 
socios. 
S o d a . 
E s t á concertada para la noche de 
mañana, en la iglesia del Cristo , la 
boda de la señor i ta Manuela I r i b a -
rren con el señor Emi l io L5poz y 
Sánchez . 
Hora: las nueve. 
L a banda cJiilena. 
Uno de las alicientes que ha de te-
ner el baile del Ointro Asturiano, en 
honor de la of io íat idaí del General B i -
qu&dano, es la presencia en la fiesta de 
ia gran banda de la corbeta chilena. 
A y e r di esta grata noticia que si 
hoy repito es para decir que el s e ñ o r 
Cónsul de Chile , don Emil io L . de 
Serpa, que ea un cumplido caballero, 
ha ofrecido á la oomis ión dal Centro 
que estuvo á visitarle el oonourao da 
dicha banda ai, oomo es de esperar, 
nada se opone al objeto. 
L a m ú s i c a del General Baquedann 
ejecutará la Marcha Bea l á la entrada 
del señor Cónsu l de E s p a ñ a y el H i m -
no Nacional Chileno cuando se pre-
senten en los salones del Centro Astu-
riano el señor Cónsul antes citado con 
el comandante y la oficialidad de la 
corbeta próx ima á fondear en la rada 
habanera. 
L a s e ñ o r a de L>olu. 
P a r a terminar, una agradable nneva. 
A bordo del Alfonso X I I , qne se 
espera en puerto del juevea ai viernea 
de la entrante semana, regreaa á esta 
sociedad, deapnéa de nna larga ausen-
cia, la bella y elegante esposa del se-
ñor don Eduardo Dolz, la señora Ma-
ría Mart ín de Dolz, dama que di jó 
entre nosotros grandes afectos y legí-
timas s i m p a t í a s . 
L a a c o m p a ñ a n sns dos hijas, Hor-
ninia y Marina, dos criaturas encan-
tadoras. 
Llegue con toda felicidad á estas 
playas la distinguida dama. 
E N B I Q Ü B F O N T A N I L L S . 
teta 
A más de las qi> 
ba y Albambraqul 
sección de Bsi 
Martí con L n doi 
rita del público 
pular y afortunado 
E l programa de 
de una tanda, 
áasgo ida Elrfjqu 
corrida. 
Para esta áltimi 
con entrada un 
Y nada más. 
L A AL'/MXA FAY;V¡ 
ciarse los últim 
Español se h: 
ofrecimiento deloi 
rrez Cueto, los ami 
grandes atmaseasidil 
obsequiar coa aa TI 
caja á la más avestij 
ñas . 
L a desigaaoiÓQb 
dífiuil, qus la Dir«!t 
procediendo coa QO 
bramos, acordó 
de la suerte la entrígi 
E n el sortea, Henil L 
escrupulosidad debidi, L 
d<í laa alumnaa lo&ith 
Casino Español, ftTW E 
ala señorita Paula' 
E l azar y la jnstisii 
vez la mano, pues la 
ñorita Larraüetft,MB 
que más briliau ea aqi 
su inteligencia y sun 
Nuestra enhoraboeu' 
J A I ALAI.—Gran 
despertado los partí 
qne ae jugarán hoy ea 
A l i . 
V e á a e el programa. 
Pr imer partido, a Jó 
nnr y Paaiego Meaot ( 
i£!íoeguí é IbaoetA v¿ 
Primera quiniela, dg 
Cecilio y Oaiquito de 
Paaieguito, Urrestij 
ó Ibaceta, Y u r r l t 1 y il 
a v Michelena. 
3agnndo partido, á3( 
Pasieguito (blaoos) 
Machia (azules.) 
Segunda quiniela, Mwft 
toe: E l í cegn i , Agaiire,8á 
ooriaza, Lizundia y A>li| 
Loa partidos á aMird| 
so-i ocho pelotas üa*9J!;: 
E m p e z a r á el espeaUst». 
le la tarde. 
Z A R Z U E L A Y O P S E Í . . ! 
que mañana empiezanoí^ 
novedades teatrales. 
U n a de ellas, el debut,! 
•le Payret , de la gran oa 
zarzuela e^paCol >qQe,b&j!ili¡ 
de don Bruno Giiell, Mpí 
nos á conocer lo mejor deli i 
torio en ülternativa 00a k 
brado y m á s moderno del git 
L a temporada sa cara;;; 
la variedad de los prograoui 
f a s i ó n d e los estrenos. 
L a primera joroadaes 
Se representarán dos ol 
L a balada d« la luz y Ifinlii 
completamente naavas euli 
Payret abrirá sua paertu 
nueva temporada en la noctie 
colea. 
L a otra novedad teatral eti 
ile Lambardi . 
L a Compañía estará aquí 
«n el Monierey, proaelente 
ornz, para hacer ea aparición 
do en el Qran Teatro. 
Por lo que hemos podido 
d e b u t a r á con L i Bohemia. 
Cuanto lo celebraríamos. 
E L CASINO na GUANABAOOI-
la noche de hoy está diepueatit 
lada literaria en loa salones de 
sino Eapaño l de Ga^nabioo»,"» 
de ia Colonia de la villa veoint, 
T o m a r á parte eu la fiesta el» 
Ecos de Qalicia. 
O e s p n é s de la repreoeatación i 
chistosas comed;.ÍS EohirlilUni 
novia del general, ae bailará áfoi 
des de nna excelente orquesta, 
Agradeoemoa al direotot ii 
instituto, don Joan Lópet, li 




C A B N E T D E L A S E M A N A 
L a s Modas 
Cada espectáculo tiene y a s e ñ a l a d o 
su dia de moda. 
A l bisu ha escogido loa v iérnes a 
gual que Martí loa iúnes. 
E l dia de moda del J a i A l a i es « 
ueves. 
Los v iérnes de Albisu, v iérnes bis.a 
eos, como ae lea llamaba al principé 
cuando fui yo el primero en a b i g - i 
porque se implantaran desde mis oró 
es hija de una dama de honor de la reina 
Isabel y sobrina de otra que ea ahora dama 
de Palacio, la condesa de las Cuevas. Por 
cierto que durante la visita, ocurrió un in-
cidente que conmovió á todos. Una opulen 
ta familia cubana allí presente, se encon 
tró con una novicia allegada suya, que 
ha entrado hace poco en el convento; y fué 
tal ia emoción, que la novicia cayó desma-
yada. Atendida convenientemente, recobró 
poco deapuóa el conocimiento. 
Y vayan, para concluir, estas otras no 
ticias: 
Ha eido pedida la mano de la señorita 
Sofía Alvarez y Pasaron, hija del director 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 
don José Alvarez Marino, para el abogado 
y agente de Bolsa don Federico García del 
Busto y Kubio, nieto del célebra médico y 
operador don Federico Rubio. 
L a boda se verificará en los primeros 
días del próximo Noviembre. Y se ha ce-
celebrado ya la de la señorita Hortensia 
Salvany, hija del senador don Tomás Sal-
vany, con Manuel Romero López Pelegríu, 
hijo del difunto ministro liberal, señor Ro-
mero Girón. Está definitivamente señala-
do para el día 17 de este mes, el casamien-
to ae don Alfonso Merry, con la señorita 
de Alzóla; será madrina la reina. 
En Murcia se ha verificado la boda de la 
señorita María de la Presentación Aznar, 
hija del general y diputado á Cortea, don 
Angel Aznar, con el ingeniero de caminos, 
don Francisco Manrique de Lara. 
Variando de asunto, diré que anteayer 
marchó á Madrid el P. Coloma, ilustre es-
critor y autor de Pequeneces. Marcha á 
Madrid algo mal de salud, pues las aguas 
de Ceatona que viene tomando todos años, 
no le han sentado tan bien esta vez. Se-
gún parece, espera poder publicar este in-
vierno una monografía hístórica-filoeófica 
que tiene escrita acerca del suplicio de la 
reina de Escocia, María Stnart. L a base 
G A C E T I L L A 
H O Y . — A vuelapluma, pues no hay 
tiempo ni espaoío para más , t razare-
mos el programa de las diversas fiestas 
f e spec tácu los quo boy tenemos. 
Durante el d í a habrá las siguientes 
las carreras de caballos en el h ipódro 
•no de Buena Vis ta , el gran desaf ío del 
Habana y Almendares en Carlos l i l , la 
reoresentac lón de E l Conde de Monte-
orisio en el teatro Mart í y la retreta 
de la Banda E s p a ñ a en la alameda do 
Paula. 
Por la noche: el baile del Círculo 
Hispano, para el que reina extraordi -
naria an imación , la retreta del Parque 
Central, el baile del Liceo Cubano y las 
fanciones eeatrales. 
L A N O T A F I N A L . — 
D e s p u é s de la oelebraoióo di 
trimonio, un amigo de la familii 
aparte al padre de la noTÍa,ylil 
en voz baja: 
— 3 e g á Q veo, igaora usteî i 
yerno es un hombre o^rgadiit 
das. 
— ¿ D e veras! 
— E s t o y aegnro de ello, y me 
que se ha oasado con sa hija de 
uara pagar á sus acreedores 
dote. 
— ¿ Y por qué no me lo ha di 
ted a n test 
—¡T-jmal porque á mí me de1 
mil duros. 
T o s . — E l que tome nna vesi 
ral de Larrazábal para loa cataran,! 
tomará otro medicamento; coa BOU 
ê curan radicalmente, por cróuia 
que sean. 
G R A N P U E I F I C A D O E delasiSflu 
— L a Zarzaparr i l la do Larraiábíla 
el depurativo y temperante de la ni 
gre por excelencia; no hay nada neja 
D e p ó s i t o : Riela, 99. Farmacia y 
quer ía "San Julián.,'—Habana, 
de este nuevo trabajo del sabio jesuíta, 
arranca con motivo del crucifijo que posee 
a reina de España y que llevaba puesto la 
desgraciada María Stuart al ser decapi 
tada. 
Terminaré esta crónica con eatas otras 
noticias: 
L a emperatriz Eugenia se encuentra muy 
mejorada de salud. 
Ha regresado de su viaje á Escocia, don 
Arturo de Maraoartú. 
Adelina Patti, quo como es sabido, des-
pués de divooiarse del marqués de Caux, 
y de morir su segundo marido, Nicolini, 
contrajo matrimonio con un barón sueco, 
ha solicitado la nacionalidad inglesa. 
Ayer por la tarde ee celebró en "Vil la-
Alti» un gran almuerzo, dado por Mr. De-
roulede, en honor de nombramiento de ca -
ballero de la orden de Isabel la Católica, á 
favor del notable compositor guipuzcoano, 
don José Echevarría. 
Volviendo á ocuparme de Biarrit, referi-
ré que el domingo por la noche dió un 
gran banquete el representante de la casa 
San Marceaux de Reims, en el restaurant 
del Casino antiguo, asistiendo hermosas 
mujeres de distintas nacionalidades, lla-
mando extraordinariamente la atención 
Lolita Roldán, la bellísima sevillana qoe 
está siendo el encanto de Biarritz por su fi-
gura, su cara, su españolismo y el detalle 
de vestir siempre de blanco, luciendo toi-
' ttes, á cual más primorosas. 
Y teniendo que hacer mención de muy 
sensibles noticias, participaré á usteaes 
que el ilustre compositor, don Ruperto Cha-
pí, se halla en estos momentos bajo el peso 
de una gran desgracia: su hija mayor, jo-
ven do veinticinco añas, que reunía todas 
as condiciones para ser adorable, acaba de 
fallecer. ¡Qué amargura para sus amantes 
padres! 
Ha fallecido también la marquesa, viuda 
de Valmar, á la edad de 94 años. Era 
E s p e c t á c u l o s 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de eamelw 
— A laa oche: Gigantes y CabtttMt,-
D e s p n é s en funoión corrida El fifjjK 
rabió. 
MARTÍ.—Compañía dramátioaydí 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D, 
L u i s liouooroai.—A la noa y medit 
E l Conde de Monteoriiito.—Pot la wi-i 
ce á las ocho: L i s dos pilletet, 
A L H A M B B A . — C o m p a ñ í a de Zurnt 
la y B a i l e . — A las 8\: ¡A Quatúm] 
la Be l la ! B a i l e . — A las 9i: t i M i 
de Atarés . Ba i l e .—A laslOi; TJn\ni¡\ 
con suerte. Bai le . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela có-
mica y b a i l e — F u n c i ó n por tandas,-
A.la8 8'15: Gallos, lotos y ñañigoi.~i 
las 9(15: L luv ia de Bstreüat—k las 
I U ' 1 5 : Los mittirios de la noche. 
S A L Ó N T S A T E O CUBA.—Neptunoy 
dama justamente estimada. £1 afio 1S37 
casó con don Leopoldo Ar.̂ u?:o de Cueto, 
marqués de Valmar, que falleció en Enero 
último á los S5 años. Deja dos bijas, doú 
Plavía, poseedora cel título, esposa de don 
Joaquín Fuentes Buetillo y Arrieta, y doñ» 
Jimena, casada con don Luis del Rosal. 
Nietos de la difunta marquesa son los mar-
queses de Villamagna y de Faura. 
En fin; en este momento, que van á dac 
las siete, pasa frente á estos balcones la fa-
milia rea), yo de regreso de Madrid. La rei-
na viste traje de paño negro, "estilo sas-
tre;» la infantería María Teresa, toilettt 
sastre» también de paño, pero de color 
azul obscuro; snmbrero de castor verde, 
con pájaros de distintos matices. 
Suenan los cañonazos de ordenanza; zar-
pa el Giralda con rumbo al Ferrol; ha ter-
minado la temporada (y eso que ayer, aun-
que parezca mentira, fué el primer dia de 
verano del año de 1901); San Sebastián ae 
va quedando sin gente; vuelve hoy á llover, 
. . . . . hasta el año que viene, si Dios 
quiere. 
Me figuro que ya estará ahí la insigne 
actriz Teresa Mariani con eu buena oom-
pañía. A lo que dije en mi última crónica, 
á lo llevo expresado tiempo ha en otras 
muchas Carlas á las Damas, aBado hoy 
que no dejen ustedes de ver ninguna de laa 
obras que la Mariani representa, pues no 
ee sabe en cuales eetá mejor; pero cuando 
ponga en escena Dionisio, vayan nstedea 
convencidas de que van á ir á admirar, á 
sentir y á quedar por algún tiempa impre-
sionadas—. A ninguna actriz he visto 
representar mejor esta obra, que á Teresa 
Mariani. 
Beelba ésta mi saludo; y ustedes, lector 
ras, crean que sólo deseo que disfrute n y 
estén contentas, su afectísima, 
S ^ . U W S NÚS-EZ Y TQPÍX». 
Galíano.—Compaílía de Variedades.— | 
Función diaria.—Matinée los domir-
gos.—Los ineves, sábados y domingos, 
baile despnésde la fanoión. 
F E O K T O N J A I ALAI—Temporada 
de Invierno.—Partidos y quinielas, A 
las dos do la tarde con los nuevos pe-
lotaris contratados en EspafLa. 
T B B B B N O S D E A L M E N O A B E S . — G a r -
los 111.—Desafío entre los clubs A l -
mondares y Habana en opción al 
*'Gran Premio Particular.*'—A las 
don do la tarde, 
H I P Ó D B O M O D B B U E N A V I S T A . — 
Bobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de Otofio.—Hoy domingo 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos. A las dos 
y media de la tarde.—Buenos premios. 
—Apuesta mútua.—Especial servicio 
de trenos. 
EXPOSICIÓN IMPBBIAL.—Desde el 
lunes 21 al domingo 27 de octubre 50 
asombrosas vistas do Rusia, Italia y 
Francia.—Entrada 10 centavos. Ga-
liano, número l i o . 
A JLA P O L . I C I A 
Llegaron los Cascos de corcho 
del fabricante HOSSMANN, apro-
bados para el nuevo uniforme de 
la Policía. 
Gabriel Ilamentol 
O B I S P O : Í 2 
ct». 1?06 p, 5-24 
MÉDICO m m m 
Efifcrmededes de los oídos, 
i2asíro-ictcstiaalet5 y nerv iosa» , 
y de 7 A ConsnUas de 11 A1 de Is tturde 
8 do 1A noche. 




D I A 27 D E OOTÜBliHl 
Estemfls está coueagrado á Nuestra So-
Dora dol Rosarlo. 
El CiroulBr mtü en el Santo An^el. 
Domingo (XXII después do Pentecostés) 
Santos Florencio y Vicente, mánlres; san-
tas Sabina y Cristeta, mártires, y Hemellna, 
virRen. 
Domingo veinte y dos, despeós do Pen-
tecostés.—Han dado á eeto domingo el 
nombre del •'Domingo del tributo al Cé-
sar, •' por bablarse de él en el Evangelio de 
la misa do este dia. Habiendo los fariseos 
resuelto entre ellos sorprender á Jesucris-
to á lo menos en sue palabras, ya que no 
hallaban cosa quo reprender en sua accio-
nes, no cesaban do armarle ya un lato, ya 
otro, poniéndolo cuestiones y haciéndole 
preguntar. L a quo lo hicieron tocante al 
fibuto quo los judíos pagaban al César, 
era delicada; pero la respuesta del Salva-
dor, que leia en BUS coraxones todos sus 
depravados dosinnios, los cubrió da oonfu 
eién manifestando en ella una sabiduría 
enteramente divina. La opífltola contiene 
una domostracién de la ternura qoo profe-
saba san Pablo A loa fióles de la ciudad de 
Filipos en Macedonia, los que por su parto 
le eran muy adictos, y le habían dado 
muestras muy grandes de lo agradecidos 
que estaban á loŝ favores y^graoias espiri-
tuales que les hab'a procurado desde so 
oanversión, asiitiéndole en sus necesidades 
y compadeciéndose de él en sus cárceles, 
en sus persooucionos y alegrándose de los 
p egresos quo hacía el Evangelio por medio 
de su predicación. 
El Introito do la misa es del Salmo 12!), | 
el cual es una oración de loa judíos opri-
midos do miserias durante su cautividad 
en iiabiionia. 
D I A 28 
Santos Simón Cananeo y Judas Tadeo, 
apóstoles mártires; Honorato y Faraón, 
confesores; santas Anastasia y Cirila, vír-
genes ixártirea. 
F1KSTAS E l i L Ü M E S Y M A B T B S 
Mlaaa Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglealaa 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde 
visitará Nuestra Señora de CovadoDga on 
la Merced, y el dia '-¿8 á Ntra. Sra. do las 
Angustias en San Felipe 
2 0 0 0 
V A J I L L A S D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
P A S A . D I B 
IE3IX JEH JróIE^ O 
OBISPO Y AGOACAfE 
:| E m u l s i ó n 
I S c o t t 
{ A l i m e n t o 
i l C o m p l e t o 
< • 
o L a E m u l s i ó n de Scott, 
o por s u s componentes de 
o aceite de h í g a d o de b a -
' c á l a o é h i p o f o s ñ t o s de 
cal y de sosa , es uno de 
los a l imentos m á s c o m -
pletos para la e c o n o m í a 
h u m a n a . 
E s u n excitante de l a * 
n u t r i c i ó n . S e a b s o r b e I 
p o r l a fibra m u s c u l a r , | 
s iendo u n gran r e n o v a - j 
^ d o r de los tejidos y d e | 
los principios a l b u m i n o i - 1 
l \ d é o s fundamentales , e x - * 
j ; p u l s a n d o las t o x i n a s , 
j ; bacterias infecciosas y 
{ s u s productos. Purifica 
totalmente la sangre, y e 
es p o j reunir esas p r o -
# piedades que la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
debe emplearse s iempre 
T e n l a tuberculos is , la 
$ anemia, el raquit ismo, el 
!• reblandecimiento de los 
! • huesos y en general en 
0 todas aquellas enferme-
l l d a d e s que necesitan un 
II al imento completo. 
j ¡ Por s u estado grasoso, 
(¡ nutre los pulmones . 
\ ¡ Por s u a s i m i l a c i ó n , a u -
J¡ menta los g l ó b u l o s de la 
^ sangre. 
1 i Por el f ó s f o r o que c o n -
0 tiene, nutre el cerebro. 
1 j E l fosfato de cal y de 8 
¡ f sosa nutre los huesos y " 
f i a cal calcina los t u b é r -
culos . 
R a z ó n por lo que es 
un al imento completo. 
SCOTT & BOWNE, Químico», New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SA | 
IGLESIA DE BELEN 
Kl domingo 27 i unirí. Ingar la aomuuió i geueral 
do loi BUCIUB dol ApoBt >lado de U Oración. 
L i mis» da oomualóa de S. D . M. expneato ae 
dlra á ISB siete j á las ocho r onarto la cantada que 
le tarmtnar& con la bendioion del Bantlalmo. 
Todoa 'os agregadoa y loa que de nnaro Be agre 
garn ganan Indulgencia pleuatia apüoab'e á laa 
almaa del pargatorio. 
A . M. D . Q. 
7638 4 38 
Parroquia de Monserrale 
KljaeTea24 empecari el novenario de Anlmaa 
co>> miau cantada & las ocho y mod'.a j reio antei. 
Ei dia 2 á la mlama hora la Mita de Keqaietn 
•olexno, empezando & laa aolf 1M Uisaa reíadaB 
por loa dlfuntoa. ÍB7S 10-3a 
IGLESU DE U MERCED 
E l domingo '¿7 del corriente el limo. 8r. Obiapo 
Diooeaaiio & laa ocho en panto principiara la Santa 
Misa en la qae ordenará de Dl&oonoa á los nne hoy 
aoi SnbdUouiioa, y de iSaserdoioa á loa qae hoy BOU 
DUconoa, qatentB ae eatáu preparando para tan 
lablimea Orden, por medio do lea aantoa rjerolcioa 
eapirltaile», en el cinvento de la Merced. 
Ceremoniaa ímponentta y tlarnaa para loa católi-
ooa, ««I poder vor como ae admlntatran lai Sagra-
dla O.-denea, á aqnelloa, qne nn día podrín aer ana 
padrea y dirooloiea da aoa almaa, y qau podrán pre-
aeociar todoa loa qae ailatan en dicho día y hora 
en ette 8anto Tamplo.—El Saperlor. 
7»18 8-23 
CENTRO ASTURIANO 
Q E C H E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á loe 
Sres. apocladoa para qm el próximo do-
mingo 27, á las dooo del dia, ccDcurran á 
la Junta general del primer trlmoatte dfl 
año social del'JOl á 1902, que tendrá efec-
to en este Centro para tratar asuntos re-
glamentarios y elección de cuatro vocales. 
Es indieponeable el recibo del mes ac-
tual para asistir á la Junta. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 24 de octubre de 1901. 
£1 Secretario General, 
Ernesto Peña. 
cta. 1809 ^ 4-d-24. 
EL RENOVADOR 
de Amonio Diaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
quo cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
iaa primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqal-
tiamo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Ronovttdor de 
Antouio Díaz Gómee, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspoc^lón científica 
Dr. D. Carans. 
Aguacate 33, Htebana, 
m ld-á7 lo-S8 
m m M T I M I 
Sección de Instrucción 
Aatorltsda rata asoc'dn por la Junta Direotira 
par» proveer en propiedad por opoaloMn 1» ( ítcilru 
do Dii 0)3 Lmeal , NatnrM y de Adirno, ee oosTooa 
por ente medio & todoa h n teCorea qae deseen obte-
ner dicha cátedra, para qae prsaonten ana aolioilu-
dea en e' térrulao de aeia dlaa que empetnrán 4 nou-
tarae doado el dia 2( del prcaeate mea y concluir 
el ' 9 del miamo. 
Para iLfjrmeB y deraáa aanntoa celaaionad^B con 
la prcaenie oouvooatorla, podrin dlrljirao loa aeBo-
rea aultcUaDt'i * la Heoretarí.i de e i U Sectión to-
doa loa dfai de aiete á naeTe ile la pnch«. 
Uabana VS de ootobro de 1901.— E l Vlceaeoreia 
rio, Juan Antonio Garolá. o 1803 a 23 td 21 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GBAN FABRICA 
de Tttbaocs, OigarroH y 
TAQlJiflTJfla DH V 1 0 A D Ü R A 
do la 
Viuda de Marmol Camacho ó Hijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
» 1781 4W-« O J «4-
A N U N C I O S 
Polielíoica ael Dr. A. M m i 
Catedrít loo de Patolo^í» Interna. M é l i c o 
do la Dnireratdad dé la Habana 
PASEO B U L PRADO 16 (AltOB)—nahana 
Tratamlonto moderno de gran éxl 
to, para curar la tuberculosis. Trata-
miento PAHA LA S I F I L I S por Inyec-
ción sin moleetla, do 61ito seguro y 
eiu roBhSurlo, euyos ex tragos son ho 
rroroaos en el organismo humano; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente de su trabajo diario. 
Kayoa X, el mayor aparato cono-
cido, con ól reconocemos á los enfer-
mos que lo neoesl̂ an. Hay sesión fle 
Electroterapia para enfermos de la 
módula, anemia, etc. eco., y son reco-
cidos sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación de las enfermedades 
do laa vías urinarias, matria, ríñones, 
hígado, instestinos etc. etc.. Se hacen 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda la Cirugía. Horas de diario: de 8 
á 11 y d« 3 á 6. Festivos, de 8 á V¿. Se 
hacen consultas por Correo. 
P R A D O 16, H A B A N A 
7142 26-17 
ÜN 
imxkmx.it • • 5 5 8 1 1 
PARA SURTIR TODAS LAS TIENDAS 
L A C A S A H I E R R O 
6 8 , O B I S P O 68 , 
m i m m m EL m u "onor CÍEGIBO DE m m i 
F I E L E S 
12 I D I B 
D I F P U T O S 
MODELOS NUEVOS. PRECIOS DEL POR MAYOR, AL D E T A L L E 
U 1808 - i * o., i . ^ n . Sd-íl la 84 
M á s v a l e 
e v i t a r 
q u e t e n e r q n e l a m e n t a r . 
U n m e d i c a m e n t o e f i c a z 
t o m a d o á t i e m p o e s e l 
m á s s e g u r o r e m e d i o e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
y s o b r e t o d o l a s q u e 
a f e c t a n l a s v í a s r e s p i r a -
t o r i a s , i 
L o s R E S F R I A D O S y 
e R T A R R Q S p u e d e n d e * 
g e n e r a r e n T I S I S s i n o 
s e e m p l e a á t i e m p o e l 
Elíxir 
Creosotado 
*sí S Sarrá 
G U A Y A C Q I ^ P E R O N I N A 
y N A R A N J A S A M A R G A S 
q u e c a l m a I p t o s h a s t a 
h a c e r l a d e s a p a r e c e r . 
U n e á l a a c c i ó n a n t i -
s é p t i c a y c i c a t r i z a n t e 
d e l G u a V H ^ O ^ l o s b e -
n e f i c i o s o s e f e c t o s c a l -
m a n t e s d e l a P E R O N l N A . 
/ E X I J A L A M A R O A 
FARMACIA 1 DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
J O S É S A R R ^ HABANA. 
o na na ta a 
SON TáN FIJOS COMO EL SOL 
YMáS BARATOS QUE TODOS 
Los relojes de nikel, plata, 
acero y oro que ven de 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " (5.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 9,50 de plata nielé con incrustacio-
nes do oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 ua reloj de pared con preciosas 
cajas. 
u " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 nn reloj do oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viajo á precios sin ignal en 
52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. I7f)n 22 Oo. 
J O Y E R I A . 
DOS BE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
brandes existencias en J O T A S 
ORO 7 B R I L L A N T E S , se real izan 
aprecios modicoe; especia]idad en 
soJitar ios d© toios t a m a ñ o s v pje-
c.oo. J ' 
« O T A - S e compra ero, plata, Jo-
73s, bnlUntea y toda c lase (Se pie-
aras finas, pagando todo s a valor. 
Nicolás Blanco 
Mi empaño es "EL DOS D2 MAYO" 
9, A N G E L E S ISTUM. 9 
0 1662 alt. 1 Ot 
s t N M E N J O S D K T I -O 
E N L U 8 G R A N D 3 S ALMAUKNaSDE 
SEDERÍA I E O F A 
L A R O S I T A 
13^*Pr'6-03 b s t a t t í l m o s 
Gallano 128, empina á ^alad. 
'4> 
O A U C H U 
Posturas de los semilleros dirigidos por 
el sañor Federico Martínez Castro, con 
semillas del Brasil y México; de gran ta-
maño y de rallo leñoso, se aci.ndicionan 
para t-nsportos á larga distancia, dándo-
se Instrucoionea para los trasplante» y re-
colección dol jugo lácteo 
E n APODAOA 5, altos, se 
reciben órdenes. 
Hemos visitado recientemente el antiguo 
cafó que durante largv.s años ha permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Teniente Rey y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravillarnos ante 
las grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y pxterkr han introducido sus nuevos 
dueños, los señores Francisco Alvaiez y 
Hermano. 
Por su elegaücia, por la oaplfindida cali-
dad de BUS artículos, por el esmerado ser-
vicio de su depfendenciai pnede considerarse 
el establecimiento do loa señores Alvarez, 
como el primero en Su clase. 
Como especlali'iiuioa do !a casa; debemos 
consignar los riquísimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Helados de París", y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima" 
que es la delicia de loa parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 7a-17 
C 17.0 Hit 13-1 O J 4-* 
P A R 
, O B I S P O , 54 
L a (í"lc i PMft de ópt toa que von^o e s p í n e l o Í ̂  
oi;te8 í e oto, con stíírRí del 1} aíl l , por D N 
C E N T E N . 
I M P A S T A N T E 
N i n g í a n d e l o i s e ñ i r e s qae v ia i i e i i csp<.jaeIo« en 
a H i b v i . i h i sido i fl «i*!, u l majt io clonan ópt ico, 
do e«t» oa^a. O MU a i 3S-23 Oo 
m. ^ A . W 
3 ¿ W S T J C E S O R D E M W & 
¡ * ¿ L E C A I L L E Y L L A N E S . 1 * i 
n fa . fli Participa á sns clientes y al público elegante, qne por el va- m ^ Bl 
n ^ ® Por r̂an ^í Navarre acaba da recibir an com-doto sartido ' r „ S 
0 $ M eximiros fuertes y de medio tiempo, para la presente esta- W ? S 
p «jj ^ clón de invierno. * K 
9 W W Tambien 8o han r.cibidf)los chalecos á lo EDUARDO, á ti- w g g 
3 ^ ma expresión de la moda ingles». m & 
M . . . . v v 
del Dr. J . GARDANO 
I ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS j 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON L O S 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S ¡ 
de Fosfato B i smuto , Pepsina, Pancreatina y Diastasa g 
A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t e d d e M e di o i n a ^ 
R E M E D I O I N F A L I B L E POR L A S E G U R I D A D D E SUS R E S U L T A D O S 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rnpidamente por crónico que sea el * 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepr.ia | 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago !a ¿ornialidad ¿ 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é tntes- í 
tinos. Diarreas Uficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep- | 
siaa y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estomago. 4 
' f ÜSRfflH 
n i 
í m S á I N O M Á S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primilivo natura!, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el aitificio 
DE VENTA EN DRCGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUWrRÍAS 
fío requiere preparación ni lavado para empico.--Prodi1 insf« -Hrlllanto 
O i769 J3 Oo 
No ee desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS» tenidas por incurables, con 
las l ' a K l i l l a « A n l i e p i l c p t l c a s de 
O C H O A, cuyos prodigiosos 
resultados son la admira- ^ ^ * 0 * * * ¡ t f i & S ® y 
ción de enfermos ^-^ToV^v^l -^-^' '^ 80 año3-
que padecían t k V ^ ^ t - - ^ ' ^ Depós i to p r i n -
LA ^ - < r n \ f t k " cJPal y ageute para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Lnrrnínbal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. ISubnna. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
r-U 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Prepáralo por EAnardo Pald Parmacéatico fle Farlg* 
Este Jarabe es el ms|or de loa pectoralea conocidos, pues estando coropueato de 
loo bálsámicoa por excelencia la BKK4 y el TOLU, asociadea Á la CQDEINA, no 
expono al enfermo á sufrir congoetionea do la cabeza como sucede con loa otroa 
calmantea. Sirvo para combatir los catarrea agudos y crónicoa, haciondo desa-
parecer con baatante prontitud la bronquitis máe intensa: en el asma sobre tedo 
este jarabe será nn agente poderoao para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avansada edad eí JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
an reentado raaravilloso, disminuyendo la oooreoión bronquial y el oansanoio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael eequlua á Oampana-
rlo, y on todaa laa demáa boticas y droguerías ncredltadas de la Isln de Cuba, 
o 1703 1 o • 
— i T i l T ~ R A T ? i 
F A B R I C A N T E S D E A R M A S D E F U E G O . 
ESPBCíálIDAD M ESCOPETAS B S OáZi Y R E Y O L V E R S . 
Dntoog re^regectictes par» la 11* de C ' ib: 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez, C f m s t e S Baup^S. 
R;.cla 7 A . 
o M í 
Co reo, A p a i t a d o 2 8 3 . T e l é g a ío , T A R D E S , 
"l^lófono a . 9. Habana . 
10-26 
11 
T 0 1 ) 1SE 
Do farmac 
c Vino Í Q mesa Hnb Yblanco;verdadQrainsníe PüRO YOÜPERIOR a cnanfos se conocen en (JUBA. 
ProdMdo de los afamados viñedos ds la Socis-
-DAD (Je CoSECWEffdS d ^ t í ^ S ^ B P S S » 
EN J ^ B O T E U A S ^ B O i a L A S v C Ü A R t é R O L A l * 
ALONSO Q^HJNJS d h c * ¿ O r i C l O S b ¿ ¡ 
• ^ • Í ' J S Í ^ tan ..•.«•íji-sases.* 
(MARCA REGISTliADA) 
Medioomwnto eflcoaz ea ias aiiHinías y couvíbittCisuoias de oníttr 
medadea anataiaofce».—OonfcíoiKí las horaorra îa^ fiel e^raago, 
testinos, pnlmones y atetttístñ. 
Do ventu en todas tas Droguerf̂ e y Fanaolap aoredjtadaa. 
•.'J?34 »u is-eo. 
P E P S I N A D E C A ! 
G R A N U L A D A 
v« P o 1 
L a a V i ñ a G - a l l e g a ( M a r c a r e g i s t r a d a ) . 
A l í B í c e n d e v i n o s y p r o d u c t o s g a l l e g o * d e l R i v e r o d e A v i a y d e i M i n o 
O S E N í 33 
Soaloami» prepoa para palew cá ido» y loi raás â no» 7 r.po.itlTOi por poco alochol y Ucín-
^ B V u n S r a ^ X t w i . « M t e en d laboratorio químico dol M a d ^ p l o ée eWa oapiUl y r e . a l -
tUU ^ Í ^ ^ S S ^ S lo mslor qu* a. produce . n . í J a t l ^ y o! íWc.O vino í i l ' J J A 
M E D O O »<o harrloo». o»!»». ^«i toTolM > i p - K r ' j E f i . , , y. 1 • j 
H O M B R O Y M . O N T B 8 , úa:cos reoeptorca da loa fanaosoa chonzoa de 
Lago, marón L A LÜGÜtíSA. . 
X r a m p a r i U á 1 9 . T e l é f o n o 4 9 0 . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
B I S L H G I T I I M I O ? 
En qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas o 
íidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
«1718 
I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
^ P i d a S ® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l ü s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b á 
•1B85 «i» u v ¿ i 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l Beso" 
— D E — " 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. m 
L o a do h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satislechos de Enero á Enero. 
Pidánse en todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la Isla, 
GALUMO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 1695 alt 1 Oo 
-O F ^ E I L L Y -4 O . -
Neptuno 63.A .JJEPEÍVLAS 
s 
LICOR M BREA 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
C-1738 alt 8 6 
26 1 O 3 
hAAAáááááááiááAáááááii 
I S i DE BORBOLLA 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con trillantes, perlas y esmeraldas 
v toda clase de piedras ñnas á precios 
nunca imaginados. 
HE m \ Lü MÍ1E8TBÁ 
Aretes de oro desdo 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 cts nna. 
Relojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idern. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos 6 temos 
completos, desdo $18 hasta 
$6.500, una vaiiedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas qae pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
En plata floa ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, tambión en oofreoitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la CASA de BOR-
BOLLA. Desde $42.40 has-
5̂ 
O 
ta $650, es decir qne hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
G A N G A E X T R A 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
En jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
ísay un sartido colosal. 
En lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que los será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
GíliPOSTELá 52, 54, 56,69 Y OBRAPIA 61 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos MI! oufermos cu-
rados, algunos do nna manora 
prodigiosa, son la mojor prueba 
para demostrar quool LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tos, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene une acción tónica 
sobro todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso so abro 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas Lau recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y & su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, quo os la salud. 
No dobo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende on la 1 
BOTICA y DMÜERIA ile S.JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
en todas las Boticas acreditadas 
de ia Isla do Cuba. 
Gracias á la 
Frescura de su Perfume 
y á BUS propiedades antisépticas 
d Alcoliol de Mê ta de 
C o m o A g u a de T o c a d o r l a 
M E N T A de R 1 C Q L . É S es exce lente ; 
ea s o b e r a n a c o n t r a l a s p i c a d u r a » 
de JUosquitOB ó C é n i t e a . 
FUERA DE 
MIEMBRO del JURADO P A R j S l 9 0 0 
LAMPARAS!'. 
LAMPARAS!! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A I Í D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Sa acaba do recibir nn surtido rariadísimo 
qne vendemos á praoios do ganfra 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De ídem ídem 3 luces, á $19. 
De Idem estilo inglóa 2 lucos 
nes, á !t24-50. 
Da Idem idem Idem 3 idr 
Otras sencillas, peroe' 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cr' 
Liras ide idp 
Brazos dp 
Parolit 
MF1EMEDADES DE LAS VIAS U ^ " 
d e Eduardo P A i a j , Farp-
íSumorosos y dlatlnguídos * — 
oíón con éxito ê  
las >r.'^ '---
D r . J u a n L l e r e n a s 
M E D I C O - C I B U J A . N O 
Habana 153. Consultas de tros á cftatro 
C . 1821 alt. IS-W O J 
DR. ADOLFO R E T E S 
e n í e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o é in-
t e s t i n o s e s c l n s i v a mente. 
D i a g n ó s t i c o por el análisis del oottsnido esiomí-
cal , procedimiento qne emplea el profÍS or Hayena 
del Hospital St . Antonie de PariF. 
Consultas de 1 á 3 de la taráe. Lamparil la n. /4, 
altos T e l é f o n o 871. o 1805 13-21 0'3 
E o c t o r M a n u e l Gr. L a v i n 
E x Internt de les hospitales de París, jtfa de «li-
nio» médica. Tuba túinaro S8, consu' ta de 12 S, 2, 
to l í fono núm. 597. 7206 
PII11IIIIIMJ|II|III 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
renéreas. Curación rápida. Consultas de 13 & 3 
Tel 85*. T .H« 40 O. 1880 1 O n 
Joaquía Fernáfldez de Velisc» 
Y 
Ramón Moitalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Calleja? y Armenteros 
N O T A R I O P O B L I J O . — T S J A D I L L O N ° 11 
7093 26-3 O o 
E . C ú i x i o 7aldés y Valdés 
O I B D J A N O - D B N T I S T A. 
Industria 1E6.—Especialista en trabajos de puc-i-
te • noronas da oro. o 1658 alt 13--S St 
Doctor Luis Montané 
Dlariamante, oonioltas y operscioBe1! de i ¿ 3.— 
Ban I g m o l o 14 .—OIDOS - N A B I ¿ — G A B » A N T A 
M378 1 O J 
Dr. Enrique Per d o m o 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesós Mirfa 33. D « 18 4 g. n 1675 1 0 « 
DR. M A N U E L LARBAUAGA, Cirujano D e n -tista.—Hace ¡as extracciones sin dolor por un 
nuevo anestés ico . Las do-nás operaciones por los 
sistemas m á s moderuos. Honorar ios m ó l l c o s . G a -
rantisa las operac ones oor 15 años , uonsuitas d9 
8 á 5. Acular 41. entra Empedrado y Tejadil lo. 
7569 8-23 
C A S A 7 C O M I S A 
es camb'n d3 lossionaa, por una profesora irg 'es» , 
qae da clases & domici l io de m ú i i o a , dlbsjo, ins -
t e u s o i ó n ó idiomas, que ^ n s í C t & hablar eo poco 
t iempo. D ;j xx la-, s e ñ a s en S u i L í i a r o 151. 
77i8 4-77 
DB. m m m m & 
C o n s u l t a s e z c l u s i v a m e n t e 
p a r a enfermos del pocho 
Tratamianto especial de las enfermedades del 
pulmún y de los bjonqulos. Naptuno 117, de 13 á 3 
•» 16*3 1 Oe 
D o c t o r £ L , T r é m o l s . 
S n í e r m e d a d o s de nifios 
y a í e c c i o n e s a s m á t i c a s 
H A N B T Q U E 71. C O N S U L T A S de 12 á 2. 
o 1730 6-Oo 
Doctor E . ANDRADE 
, Ojos, o i d « « , naaia: y garganta . 
T B O C A D E R O 4u. C O N S U L T A S D B 1 A í 
C—17í6 7 Oo 
Dr. Gustavo López 
Especialista en enfirmedades mentales y nerr io -
«as.—16 aBcs de p í á c d o a —Conmltas da 12 á 2 — 
Salud n. 20, esquina ¿ San Nloo iá j . o 1.S71 l O c 
D r . E a r i q u o X T u ñ e z ; 
Consul í s j de once & 2. Sau Miguel 122. 
C I B U Q I A , P A B T O S Y B N F E B M B D A D E S D E 
S E Ñ O B A S . 
O 1747 8 Oo 
Dr. C E . Finlay 
Especiaiisia en eafermedadea do los ojos y de 
loa oidos. 
H a trasladado su domicilio * la calle de C a m p s -
Bario n. 160.—Consultas do 13 i 3 .—Telé fono 1787 
o 1677 Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje i Paría . 
Prado 1C5, costado de Vil lanuera. 
C 1671 ? Oo 
ártnro Mañas y ürqniola 
Jests María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 1683 1- Oa 
S A N S O R E S 
P R O F E S O S , M E D I C O Y C I B Ü J A N O . 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práct ica operaolonea y da 
consultas de once & una en su especialidad: 
Partos , S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y niSoa. 
Grátia para los pobres. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a Casa de B í n e ñ o e a c i a y Maternidad. 
Sspúcial is ta en las enfermedades de los nifics 
(má i io sa r qulidrgioaa.) 
A r i j « T i"»^ 
Eamón J . Martínez 
A B O G A D O 
Be ha trasladado i 
B A N I G N A C I O 44, sUos 
O 1681 
Consultas de 11 i. 1. 
T a l é f i n o 824. C 1879 1 Oo 
La Academia de Inglés para 
SeSoriíai 
r-ado 64, se abrió ei día 2 i con 6 alnm-
nae y el kinos 28 aíistirán 8. E l profesor es 
D. Joan Antonio deBarinaga; la clase dia-
ria da 4i á 5i y la pensión de $3 plata, por 
adelantado. Dicho Sr. dá clases particula-
res de varios ramos durante el día y de 
idioma '-español" á caballeros norteaame-
ricanos por la noche. 7764: 4 27 
J o s é M . R O V I S A 
profesor de inglés , f -ancéay taquigrafía en espaCol, 
se cf.ecs á los señores director.* de loi colegios y 
al públ ico en general. Zoiueta 32 A . 
76S4 4-2S 
A LAS S 2 N C B A S — L a peinadora msdrUetla 
Í%.CataUna ce J imases , tan aonocida ¿o la buena 
lociadad Habanera adriarta & su ntrnerosa ci lsn-
Mla q i ? e o c t i n ú a peinando aa al mlnuo loeal de 
rieapre: un peinado 60 saútaros . Admite aboso4 
r tiUa y lara la c^besa, San Miguel 61, estro G a -
lano v Han S l e o l ü j . 
7707 ' e - í B 
UN" P S O F S a S O R 
americano s« ofrece á los padrea de familia p a r a 
dar olasea de i r g l é s por una módica pens ión , o en 
cambio de hab'taeión 6 comida ó ambas oosaa. I n -
foim&n Cuba83. 7645 4-21 
Academia Mereintil de F. Herrera 
Industria 111.—Idi.omas y estuiios de a p U c a c i ó 
al comercio. 7tí'8 13 '-3 
INSTITUCION FRáNGESá 
Amargura 83—Düjeetoras: Miles. MarUnon.—En-
i«Canza elemental? superior.—Idiomas: F r a n c é s , 
Bspafioi é l ag l6« , n s i i g l ó n y toda clase de borda-
loa. Se admiten proiias, medio papilas y «zternaa. 
Se facilitan prospesioa 7590 13 22 Oa 
í 
Establecido on la fí-esca y ventilada casa H a b a -
na número 2 i . 
Directora Muría A i a y de Gómex . 
E n s e ñ a n z a elemertal y superior, rel ig ión, fran-
cés é i n g ' é i , dibujo, mús ica y laborea. 
L a s claaas de ing 'é i , dibnja y solfeo, son grátia 
para las alumnas de este plantel. 
Se admiten alumnas internas, medio internas y 
externan. P E N S I O N E S M O D I C A S . 
7541 26-20 
Clases de piano, inglés y español 
P o r Isa f eñoritas A g ü e r o Laurence 
Se cambian referencias. Vedado, Quinta do 
"Lourdes" calle IB. n ú m . 13. 
C t a 1774 26-17 
C O L I G I O F R A N C É S 
F U N D A D O E N 1 8 9 3 .—O B I S P O N . 56, altoe. 
Directora: Mademoiselle Lson ie OliTier. 
E c s n ñ a n s a elemental y superior. B e l i g i ó n . F r a n -
JÓS, ipglés y espafioL Taquigrafía , Solfeo, eto., por 
m centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospeotoi. 
7164 36-5 O 
s a i 
Dr. Emilio Martínez 
Qarsranta, n a r i z y oidos. 
Coaialtaa de 12 i 2 N 2 P T Ü N O 32 
e 1671 0<J 
Doctor J u a n Pablo G a r o i a 
Vías urinarias 
Consultas de 12 ¿ 2 Lox número 11 
01733 6-Oo 
IBTES i w m m . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s 
I n q u i s i d o r 4 3 
J O S E G R A E L 
Viendo el servicio necesario que el De 
partamento de Higiene observa con la re 
paración de casas, ha formado una sociedad 
da albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48y á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-24 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B 3 P S C I A L I S T A 
E N E N F E B M 2 D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, operaciones, elección de espe» 
{velos, de 12 á 3. ladnstria n. 71. 
S O M B H S R O B . 
Se reforman u m b r e r o s de copa (bombas), bom-
| büiM de castor flexibles y toda cía e de stmbreros 
d í j í t d o ' o s como rnevos y i la úl t ima meda. Se 
lavan lea de jipijapa per na nuevo procedimiento 
sin emplear sales ni í c f d o ' que los p»»en y se tifien 
los de p?ji l la y castor.' E i Ja misma so hacen por 
medida toda ciase de sombreros. Lampari l la 64 
entre Aguacate y Viilegaa. 76*1 4-21 
188! 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
M E D I C O O í B U J A N O . 
Consaltas do 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hldrote-
fápioo dsl D r . 
Santa Ciara 87. 
Valdespina, Beina 39. 





D E L 
D r , M . V i e t a 
A G U I L A 237 esquina á M O N T E de 8 á 10 de 
la mañana. 7420 26-16 
Franoisoo CK Qarófalo 7 Morales, 
Abogado y Notarlo. 
T F B A N C I S C O S. M A 8 S A N A Y O A S T B O 
Notario. 
T e K J ^ o 33S. Cuba 55. Habana, 
e 1669 1 Oo 
J u a n B . Z a n g r c n i s 
Ingen iero A g r ó n o m o 
Be hace cargo de toda clase de asantes periciales, 
medidas de tierras, Bivelaolones, traiciones y cons-
trucciones de madera de todas d ímansiones y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competente y practico. G a -
pinete Aguiar 81, de una ú eaatro p. m. 7177 26-6 
Doctor Ipacio Btnite Pleseiicla, 
S S P E C I A L I S T A E N P A B T O S , E N F E B M E -
D A D B 8 D E M U J E R E S Y C I B U J I 1 
E N G E N E B A L . 
Ex-ezterno y repetidor de la Cliaioa del profesor 
Tlnard. De regreso de su viaje á P a r b , se ofrece 
ík sus am igos y silentes en Empedrado SO.—Censul-
las de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 7415 26-16 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante 
M E D I C O - C I B U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 6 2 en Sol 79. Domicilio J e s ú s 
"María n. 57. Teléfono 533. o 1661 78-1 Oc 
Doctor Robelin 
BSFSCIAXiIBTA 
Va. afecciones SIPÍLITÍCAS y de la P I E L . 
T B A . X A M I E N T O E S P í C I A L Í S I M O 
Y S A P I D O P O R L O S U L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús María SI, ds 12 á 2. 
Cta. 1735 fi-Ot. 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M&SZSO F O R E N S B 
Gratis para 
Mejiiatgrk de José Peig, 
ÍSJí t la f íóa da cafisi íae de gas y de afaa.—Ocos-
rzcaión ds csn&lsa de t o d u c iares .—OJO. K s la 
n ú m a hay dopósitoa par» baaura y botijas j jarro» 
Jara la? '"ehsriae. I n d o t r i a esquina i Colón. 
o 1794 18-90 o o 
E l C o r r e o d e P a r í s 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifia y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como de 
oabaileroa. dejándolas como nueva. Se garantizan 
'.os trabajos. Se pasa á domicilio & recojer les en-
3argcs mandando aviso por el te lé fono 630. L o s 
irab&jos se entregan en 24 horas. Especial idad en 
tinte negro. Precios tin competencia. Se tifie uu 
Qua y se arregla por $2,50; limpiarlo $1.60. 
Teniente Bey 53; frente á Sarrá 
C 1762 S6-0 13 
CCABROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
le do salas, talonea, antesalas, comedo-
ros y alcobas; paos hay surtido espléndi-
do, tanto en pintura* al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia do columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronco es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece la 
r e n t a j a de t ener todos s u s á r t i c a -
los m a r c a d o s c o n s n s p r e c i e s . Z<« 
entrada e s l i b r e & todas ta,or a s de] 
dia. 
e 1697 ' Oc 
SEAN SALON ES PEINAR SEÑOEAS 
PU B A C O S I O de M U Ñ O Z , Peinadora Madrilefia Ofrece sus servicios en su lujoso sa lón, O'Bei l iy 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde á 10 
de la noche. T a m b i é n tifie y lava la cabeza y rec i -
be avisos para peinados y abonos i precios m ó d i -
cos, participando á su numerosa d i é n t a l a haber 
recibido la toalla de Venus, iinioo específ ico cono-
cido que hermosea el cutis, siendo esta casa la úni-
ca que recibe este maravilloso especifico. O'Bei l iy 
lOt entre l aP laxa de Altear y Villegas, 
7157 2f-5 
E . Morena, Decano Electric ista , Consttuotor 6 
instalador da para-rayoa sistema m ó d s r n o & edifl-
iios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
.••ntizandosu inatalaoion y materlalss. Beparacio-
lea da loa mismos siondo reconocidos y probados 
jon el aparato para mayor garant ía . I n s t a l a c i ó n de 
iimbrea e léc tr icos . Cuadros indicadores. Tubos 
icásticos* Lineas t e l e f ó n i c a s por toda la I s l a E e -
¿araoionea de toda olaae do aparatos del ramo e l é c -
'r'.oo. Se garar.tixan todos los trabajas. Composte-
la 7. a6-l O 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano de color, eeri», 
limpia y de moralidad, en casa extran-
jera (alemana) para manejar nn niño 
y ayudar en los quehaceres de la oaea. 
Tiene que haber servido en casas co-
nocidas cubanas y traer recomenda-
ciones de estas. Boeldo s e g ú n el as-
pecto y las habilidades de la persona 
qne se presente. Oepero n. 4 esquina 
Santo Tomás , plazoleta de la iglesia 
del Cerro. 7732 4 27 
P E O F f i S O R I N T E R N O 
Se solicita ano para nn Colegio: es condición 
precita que renna condiciones v carácter á pro^ó-
sito para los niños. E n Suárez26 y 28 informan. 
7721 í a - 2 8 í d - 3 7 
8 £ S S O L I C I T A 
nn cochero en San Ignacio 13: informarán de 12 á 3. 
77-0 8 27 
U n a j o v e n penin&ula 
que sabe coser á maquina y á maro, desea colocar-
se de criada de mano ó matej idora. E s cariñosa 
con los nifios y sabe cumplir con su obl ieaoión. 
Informarán Carmen 6. 7713 4-26 
U n a j o v e n p e c i n s u l a r 
desea colooatse de criada de mano ó m m e j i d o r a . 
E s activa é inteligente y oarifiosa con los nifios. 
Tiene los mejores icfjrmeay q-ilere buen eneldo, 
loforman Barcelona A 7687 4-2 J 
X X B 8 B A C O £ < O C A S 8 B 
nn Joven peninsular de criado de mano ó portero-
R i act V J y trabajador y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lo g*rantlce, Icforman Beina 7fi, bo-
tioa. 7699 4-26 
X>BSBA OOI.OCABaB 
una buena criandera recién llegada, con bnsna y 
abundante leche, tiene tres metes de parida y bue-
nas referencias. Informarán Obiapo 125. 
7704 4-56 
Un cstadUnte ^ 0 0 ° ° ^ % : en punto ibana u n 
cuarto amueblado esn comida en casa particular 
de familia de baena conducta. Paga cuatro cente-
nes al mes con toda garant ía . Se aan y ex'gen re-
ferencias. Contestar por esciito al D r . Á . G . A p a r -
tado de correes n. 331. Habana. 
7 7 l ó 4 26 
U n hombre de m e d i a n a edad 
que htbla, esoribe y tradaca el a lemán, ing lés , 
francés y español , desea colocarse do intérprete , 
capatas ó mayordomo de algún ingenio. D e rn 
honradns y capacidad remonden en Obispo 40 café. 
7705 4-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, da dos mates y medio de pa-
rida y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien responda OTT «lia. 
Informarán Habana 5U. 7693 10-26 
8 2 S O L I C I T A 
una muchacha da 12 £ 14 años, blanca ó de "olor, 
para manejar una niña. E n la portería de la Quin-
ta de Deptndienies iiiformarán. 
7700 4 23 
C E 3 E A C O L O C A S 8 B 
una muohacba peninsular de criada de manos ó 
manejadora sabe cumplir con ta obl igación y tiene 
qaien la garantice los qne la basquen traigan el 
sueldo. Colón 15, darán razón. 
7698 4-28 
Sol ic i ta colocare 3 
una señora de moralidad para loa quehaceres de una 
caaa de poca familia ó matrmin io solo por corto 
aaeldo, con tal qne la admitan un hijo de once años . 
Aguacate 18. 70 ̂  4 26 
U N A C O C I N B R A P E N I N a U Z * A H 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Desempefia oes perfecc ión el rfioio y es 
exaeta en el cumplimiento de su deber. T iene bue-
nas recomendaciones. Informarán en San Ignacie 
número P0. 7676 4 25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos, 
esti aclimatada al país. I t f o r m a r á n en Amargura 
número 51. 7683 4-<5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea ooloaarse á leche entera, no tiene incon-
veniente ir al campo. Tiene quisn responda por 
por ella. Informan Prado 50. 7670 4-28 
US ti pais, desea colocarse á leche tnters; tiene 45 
diat de parida y buenas recomendaciones y tiene el 
niño para prueba. Vive A n c h i del Norte n. 271. 
7 V 4 4-25 
S E S O L I C I T A 
una coainera qsa sepa su obl igación y tonga buenas 
refirencias. Campanario 90. 76l5 4-25 
USA. C R I A N D E R A ceolasular de dos mesas de parida, con su niño que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea aclocarse á leche en-
tera, no tiene inconveniente ir al campo. Tiene 
quien responda por ella. Informan Santa Clara 3. 
7686 4-25 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I -guo de la Habana: faelllto crianderas, orla dao, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, coohorc-», porteras, arudantoa fregadores, re-
partidores, traba] adurea, dependían tea, easaa en a l -
ijuiler, dlaero en Mpotoraa y alquilerei; ooTopray 
van ta de easaa y 4^ «as .—Boque Gallego. A r u i a r 84. 
Teléf. 486. 7615 Í 6 23 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los C A S m i l l E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
F a c i l i t o m n e s t r a m s d e i o j o . 
H a n l l e g a d o l o s m a n g u i t o s ó c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " H e r r a d u r a * p a r a l u z d e g a s , d e $ 1 5 0 p l a t a l a d o c e n a . 
Emilio Nazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
c 1773 26-Ot. 17 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e i o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T B A T A M I E N T O D E L D O C T O B A U D E T . 
E L A B O R A D O p e r l a SOCZBDAD F A R M A C E U T I C A de B A R CELOSÍA 
L a s P I L D O B A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el únloo agente terapéutico verdaderamente r a -
cional, científico y eñeas , para curar la tisis pulmonar y lo» catarros crónicos de las viaa respiratorias. 
Respondón á las indioaoioues siguientes: Jf Como antisópticaa estas pildoras impiden el asiento, pro-
oreaolón, multiplicación y difuslou do los microbios.—3* Como qulora qne cuando el enfermo busca el 
remedio ae hal la desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , tenlondo en cuenta esta oirounstanoia, 
no sólo poseen el poder antlsóptloo que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? A d e m á s de ser estas Pildoras ant isépt icas y r * -
oanatltuyentes, aoreditan una acción efectiva sobre loo órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas fonoionas obran modlñoando favorable aento las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación b r o n c o - p u l m o n s r . — B E S U Ü E N : L a s P I L D O B A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque diflcuiían la vida da los microbios: E B ! C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la n i t r lo lón general: B B M E D I O D B A H O B B O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación do substancias; B E U E O I O R E 3 P I B A T O -
E I O , porque son podorooo auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
L a s P I L D O B A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya ou todo el mondo por sas virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la ton, permitan conciliar el enefio «tan necesario y reparadon, modifican y 
disminuyen la espectoracióa, que do puroionta, blanca, aireada y espumosa ae torna, ds diüoU se haoe 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario í todos; evitan el euflaqua^iaileato y la liebre; reducen ai n ú m e -
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las lacreas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable «l pronóst ico , pues 
so curan la inmensa mayoría y en rasón directa de la menor e x t e n s i ó n é Importancia do las lesiones. 
D l e i pesetas caja en las boticas, y en la Habana, J o s é Sarrá, Teniente Bey 41. V a n por ooorreo. D e -
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Bspofia). C 1839 1 Oa 
á L A G R A N L E S I O N S E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
E l «Antinervioao Hovard* es el más poderoso tónico conocido del alaterna nervioso y el regula-
dor más Inofensivo de sus trastornos fancfonales. Es tá indicado para curar «vahídos, h ipocondría , 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago) , insomnio, vért igos , mareos, desva-
necimientos, dolor de cabera, debilidad cerebral, dol oído y do la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompafia á las reglas, hlsterlamo, parálisis , flojedad, e to .»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinorvioso Howard* experimenta rápidamente talos resultados que le dejan 
snaponao el juicio, al punto de no poder oreer en los efectos tan prontos y sorprandontos del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antea estaba decaído; regular izare las digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo v á la falta de energía en las determinaciones 
•acédense el vigor y tal entoroaa de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro, 
be afirma la memoria, se robusteoo la inteligonoia, e. pensamieato adquiere mayor oonsictencla. 
vuelven las idoas con la nitidez y olaridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envaeltas. siente más potente la fuersa de las ideas y el discurrir agradable y fáoil . A estas 
modiñeaoiones ú ñ e n s e l o s de una más fácil rospiraclón, la sensae lón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un snsfio tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada dia más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modifioaoioaas que introduce el medicamento en ol orga nls-
mo no paran ahí; cont inúan persistentes y progresivas hasta que haoeu desaparecer toda hue l la de 
padeoimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard« no contiene opio ui sns sales, ni bromuros, ni 
calmantes. L o s individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tens ión por las condiciones 
espoclaies de la vida moderna, las luchaj, vida rebosante de placeros, proooapacfonos, ansias de glo-
rias, do riquezas, escritores polít icos, bolsistas, eto., hallarán el seguro de su salud, de su tranqui l i -
dad y de su vida en el «Antinervioao Uowardi; 4 pesetas oaja. Se m a n i a por el correo, previo e n v í o 
del importe en sollos ó giro. Venta, boticas y drogaoria» de Habana, y Tenisute Bey 41, J o s é Sarrá . 
Dspositarlo general y únloo para la venta en E s p u t a , Guillermo García, Capellanes. 1, Madrid. 
••1690 al* a ^ Oo 
CO B B E Y H I E R B O V I E J O . — S o l 21, .1. Soh-midt. Te lé feno 832.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, broaoo,. metal, la-
tón, ojjnpana, plomo; alus; pagamos á los precios 
más altos do plaaa al contado. É a la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuoerlas de hierro de todas dimen-
siones y donqusa duples y m<qulnas de varia* ohi-
de nedln n í a . uíylá ISA-AoS 
A V I S O 
se desean comprar casas en ruina, ó rolares yer-
mos en las calles de San Joró v Z > r j t , en esta 
oludad: informes Mera&dercs núm. 5. 
7526 10-20 
C O C I N S H O 
SJ necesita un cocinero q i e sepa su obl igac ión y 
tenga rsfereneiis. G Ulano 76, muebler ía . 
7/.74 la-24 Sd-25 
S E S O L I C I T A N 
Sel i vendedores, garAntitando nn buen sueldo á 
loo que sean aptos. Dirigirse con referencias á 
"Commerce", D I A R I O D E L A MABIKA. 
7669 la-24 5d-25 
U n a j oven e s p a ñ ola 
cl 'mitsda en el pj is . deaea coloc.rse de c r i a n d e -
ra 4 l eáhe entera, buena y abundante, con buonss 
refirnpclaa. Tiene quien resdonda por ella. I i f i r -
man Mirced 26, 76f6 4 84 
"Un j o v e n p e n i n s u l a r 
con muy buenas reiomendaeiocea, deseacolocarsa 
de portero, repartidor ó dependiente do una case 
de comercio. Informan Aguacate 79. 
7658 4 24 
SE H A P E R D I D O de Raviilaglgedo n ú m e r o 83 an perrito galgo, color no ohooolate, que entien-
de por O t«lc; el q io lo entrp.cua en diofia morada 
será gratificado 7631 . 4-24 
P E E D I B A 
D a la casa n. ^8 ¿ de la cauada de Gal isno, se 
h t estraviado una m a g n í ñ m mampara de espelos al 
que de informa de su paradero ó la etitregui en 
Prado fié se le gr&tifioará sin más averiguad j^es. 
7533 8-2D 
Hoteles y Mías. 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colorarse de criado de mano ó camarero. E s 
activo y sabe o n m i ü r c o n s u obl igación. Tiene 
qiien responda por el. I r forman Prado fc9. 
7652 4-24 
R E Q Ü N C I A 
U n farmacéut ico solicita regentear una farmacia 
en cualquier punto que «ea. Dirigirse á H . ¡S ñer. 
Agalar l i 6 altos. 7650 4 24 
S S B B A C O L O C A S E S 
un joven peninsular aclimatado en el país , de c r i c -
do de manos ú otra cosa per el estilo, sabe bien su 
obl igación, leer y escribir, tiene personas que lo 
recomienden. Industr ia 134 Sastrería, darán r a -
zón. 7667 4-24 
8 B S O L I C I T A 
una s'fiora que sepa cocinar y lavar, para cuidar 
dos B'fios, que duerma oa el acomodo. Sueldo dos 
centenes, y qne tenga referencias. Be prefiere P e -
ninsular San J o s é L 6 i i f o i m a r á n . 
7655 4-24 
N U E V O L O U V R E 
Casa da moda*. Sa necesitan ofloialas de costu-
rs; si no saban el eficio qie no se presenten. San 
Rafael y Amistad. 76X3 4-24 
DE S ' i A CeLOCARSE una sefiora peninsular de mediana edad para cocinera de oasa part i -
cular: tiene buenas referencias, sabe cumplir con 
su deber y no duerme en el acomodo. Informan San 
Rafael 145. 7 69 4-34 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mane, ó manejadora, 
es oarifiosa can los nifios y tiene quien responda 
por su conducta y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Compostela rnra. 24. 
7613 8-24 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R 
con buena y abundante leche, desea eolocarse á 
le^he entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman en Concordia I S i . 7660 4-24 
EL P E N S A M I E N T O —Centro de negock¡a y colocaciones, O'Re.l ly 33. Tel^fino 603. J o s é 
María, de la Huerta ofrece sus sarvloios, para teda 
clase de negocios, y fasillta criadas, criados, depen-
dientes'y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mafiana á8 de la noche. 
7684 23-Oct 83 
Consultas y operaciones de 1 á 3 
JOB pobres. Colón 22. 
Cta. 1785 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
y bien entendido en el servicio de la casa, desea co-
locarse de criado de manos, bien sea para casa par-
ticular ó de comercio, tiene personas qu? garantl-
4sn su conducta Informarán en O Reii ly 97 y 99— 
Café, sucursal de "Ambos Mundos." 
7582 6-22 
1910 
Gibinete de caracióa sifilítica 
D E L DR, RBDOKDO. 
Calsada de Buenos Aires 23. Teléfono ÍS71 
o 1678 O3 
J " . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa C l a r j 35, altos, esquina á Inquisidor.—Telé-
fono t ° 839.—Consultas de 13 á 3. 
Cta. 1767 16 Ot 
SOIÍCITÜMS. 
U n Joven p e n i n s u l a r 
con bienes referencias, y sabiendo su obligación» 
se dfl«e3 colocarse do criado de mano ó camarero, 
en Zalaeta 24, fonda, dan rasJn. 7729 4-27 
Ensebio de la Ares a 7 Cázalas 
A S C O A D O . 
Consultas d e l i A O-Baillr 54. 
C 1667 « t - 1 Oo 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora ponicsnlar aclimatada en el p»Is, de 
criada de mano, quo sabe coser y sirve para todos 
los quehaceres de una casa. Se d a r á j h formes en 
áan M gael £20, bodega, 77J3 4-S7 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
U n an í l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o y químico, 
dos pesos moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vi ldósola . Compostela 97 entre Mural la y T e -
niente Bey 7151 26 5 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O E A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N B B E O 
y S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 





arbonne y Elvsro. 
Ofai C 
( a l t o s ) 
TENEDOR DE LIBROS 
So Bóllbitat u u tonedor de l i b r o s 
p r á c t i c o capaz p a r a d e s e m p e ñ a r e l 
puesto de Mayordomo e n u a a fin-
ca de campo. S i r i g i r s e á E Gr. A p a r -
tsadc98, dando re ferenc ias , los des-
t inos que h a n serv ido y sue leo que 
asp iran . 7 7 2 7 4 - 2 7 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de tres meses y medio de p a -
rida, desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
S a y abundante, es muv carifioaa con los n iños y 
quien responda por ellt. Informan San Miguel 43. 
7730 4-37 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, acostumbrada'viajar, y que no se 
marea nunca, desea colocarse de camarera en casa 
buena, empresa da vapores ó en casa de familia qne 
quiera viajar Sibe su obligación con psifeooión y 
puede piesert ir l i a mejores garantías . I i forman 
Paula 72. G 4-27 
te. ^ 'Orí 
y , 
L I S F A M I L I A S 
qie necesiten servioio domé í t i ro bueno 7 de mora-
ndad, que se din jas á ia agencia "Primera de 
Aguiar- Aguiar 6d, Teléfono d i J . Alonso. E s la 




SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en nna extensa jnrisdioc'ón^ qno nombre 
agentes para la famosa "Oame(/i3kfllu{xn&-
quina automática qne funciona dejando 
caer en ella nna moneda), la cual por una 
pieza de nikel ofrece nn tabaco 6 nna be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Ezito se-
guro. 
Talleres de Biilaras de Palmer. Chicago, 
niinoio. 
C 1497 52-Sep. ] • 
C O B R H V I E J O 
Se compra cobre, bronce y t^da clase de meta-
les viejo»; hierro dulce y fandido y railes v l f j i s de 
tedas clases. E n la misma se vende un lote ae 7C0 á 
800 tons.. hierro vltjo para embarque, y railes y 
ruedas. P. B H me), calle II:.mel 7. 9 y 11. T e l é -
fono 1474. Apartado 225. Telégrafo. 
7586 8-22 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de Paría, y qne cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas am antes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de I f de Ia de 408 á 700 9. 
Nos queda nn resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias qne 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t ó n e s ta o a s a qne e freee l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e ¿ t o d a s h o r a s d e l 
dia. 
Casa J . Borbolla 
Compostela B|s ^ 
GRáN HOTEL IN&LáTSRRá 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
R E S T A U R A N T , C A f É , D U L C E R I A É I M -
F O R T A D O R E S D E V I K O S F I N O S 
Este hermoso y aoredi ado Hotel está situado en 
el punto mis céatii^.o de la ciudad, calle dai Prado 
frente al Parque Centr»! y loa Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pssajero oyendo ib múr.ioa que 
te sitúa en frente los di so de retreta, lo mismo (.ue 
el paseo y renuiónfdiat ia do la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molesti.s de 
tomar oatruaja por la noche al retirarse. 
E i t a s condíc ioaes unidas á su m&es inmejorable y 
esmorado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todoa los que visitan esta "tndad. 
L o s intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir loa señoreo pase j e -
ros al Hotel. 
GRAND HOTElTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P J B A D O A V E N U B 
F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A R K . 
H A V A N A — C U B A . 
Th's well-kno^ra Wintor P^lace Is the lartrest, 
bett appolntad, and most liberaliy managed Hotel 
in Havaoa, with the mest central and del'gbtfnl 
locaHon, faoing the Central P a i k , where mmlo of 
MDitary Band is nigbt y onjcyei by hosts from the 
balconies cf the Hotel. 
The ventllated Beitaurant and Café are the 
largest and b'st in Bavans , and the service-is 
eqnal to the yery best abread. 
Barbar shop. Bath , Clear Stand, Laundry, L i v -
ery StaV.es and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wi l l meet every arrlval of 
(teamers and traína and will oonduct and attend 
paiasngars in every detall. 
c 1782 17-Oc 
SALON TROTCIIA 
HOTEL Y RESTAURANT.-VüDADO 
Por sa Edén, sns condiciones de 
comodidad, salobridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de bnen gusto. 




Se alquila, con sa -
la, comedor y tres h a -
bitaciones. Itfjrmea 
en el nüm. £0. 
4-27 
SE AUHIENDA.—n,n Vuelta Abajo, Guinajay , jerca da la cslaada del Marlol á Oabafiae, se 
arrienda la magDÍfloi finca San N i c o l á s , para taba-
co y potrero, con 6S caballerlse, en mil potos el pri-
mer afio y mil quinte' tos 'ca demás , pago por afios 
adelantado»; tiene des arroyos, represa gilinera pa-
ra cojee y acreditada para tabaco, titeada en el 
Municipio de DabafiaB. Informarán los sefiores A . 
Bosa, Mercaderes 8. altos de E i Escorial . Habana. 
7717 4-S7 
SE ^or P lá tano Macho, en Q icrnado de G ü i n e s , de 
cuatro caballerías , propia para oafia; l inda con el 
ingenio L u k a y tiene al lado la linea de v ía an ha 
de Banrei i , en tres ocias el primer año y 6 los de-
m í s , adelantadas. I r f j rmarán: su duafio, Arturo 
Bota, Mercaderes n 8 esquina á O ' B s i l l y : y en 
Quemado de Guiñes , Jerónimo Pórsz . 
7718 4-27 
A L T O S R E G I A S 
Carlrs I I I n. 2£3, muy frescos y ventilados. I n -
dependientes, esoaiera de mármsl , capaces pa iauna 
dilatada familia E n los bf j os ÍL i 'jrmuu. 
7719 4-27 
S A N L & Z 4 B O 270 (bajo») S e a q i i la esta mo-
derna casa coa sa'.a, saleta, cuatrj ampilas habita-
ciones en doce centenes. Ademá3 tier e su baño, 
c ic iua y dos inodoros. L a 11:. va en la m i m a ó en 
los a'tos. Sa dcefio E^ldo 18 b j ;B. 
7712 8-25 
P A B A P E L E T E 3 I A Y S O M B K E R I A , EO al-
qai.a en uno ae los mrj ires puntos de l.-. co'zvla 
ae Belsscoain, un gran local, tiene armazón v bue-
nas vidrieras á la calle, todo nuevo y moderno. 
Para Informes C . Menénder , San B . f i e l y G.v-
llano. "Los E.tadoa Unidor." 
7?09 8 - Í6 
^E'ino, ce s r r i s t d a una flaca de 4J c a b i l k r í a s de 
t\errff, cercadaa y divididas en cuaftenes T;ene 
dos casas demam^o te i l> , posos y tnrrenon i c m e -
jorablcs. In fo rman h-s^n las tres en C - r . o . I I I h ú -
mero 4. 7891 4 26 
AK R E N D A M I f i N T O . — S e arriendan los nastos de la finca San Gerónimo, situada en Vegt s, 
término de Nueva Pac, con capacidad para cebar 
250 reses ó cualquier otra clase de ganado. L o s 
pastos son guinea, paral y labrados. Agua de po-
buenas cercas. Informarán Virtudes 86 de 12 á 2. 
7714 U M 
Inquisidor 16 erqnira á Santa C l a r a , se alquila un aho compuesto ue tros habitaciones freicas y ven-
t rudas con balcón oorr i lopara ambas callea y vista 
al mar, se dan en m ó d i c o precio á personaa de mo-
ralidad, en la misma ha» uabitaolcnes obleas para 
hombrea solos. 7702 4-2(1 
VE D A D O . — S e alquila muy barata la casa L i n e a n. 42, e*quina á F , compuesta de sala, antesala, 
R cuartos bajas, 3 entreanelos, 4 altos. Inodoros, ba-
H», siguen y oochara: pisos de u i r mol y mosaicos. 
L a llave ó lefjrmes al .'ado, 
7699 P-28 
H e r m o s a s y f re scas h a b i t a c i o n e s ! 
dando todas á la calle, con ó sin comida. 
San Ignacio 10. 7697 4-28 
S E A L Q U I L A 
para cualquier giro, un hermoso local en el centro 
de la Manrana de Q ó m e s . 
7 -92 • ! . 4-23 
EN l a c a l ' e d e Agalar número 71 se alquila nu departamento con ortrada independiente pro-
pio para eazritorio ó establecimiento. I n f a m a n 
en la misma, altos. 
7673 8-25 
S 3 3 ^ . L Q ^ I X . ^ . ^ 
dos habitaciones altas del segundo p'so del café 
" E l Globo." ft^llano número 99. 7680 4-2 > 
i i ñ j A S A B » S P ¿ I . T « B L B se alquilan habitaciones 
V^/oen todo servioio, es exijen referencias y se dan 
& una cuadra del parque y los teatros. Empedrado 
número 75. 
7378 8-25 
KM A L Q U I L A 
acabada do reedifioar la hermosa casa Reina núme-
ro 82 esquina á Lealtad, compussta de sala, tres 
saletas, seis cuartos b.-j JS y sala altos, bafios, oool-
na, dos esbalIericiB y d e m á s cociedidades. L i 
llave en la bodega de la esquina é informes en 
Lealtod número 97 7677 4-85 
823 A L Q U I L A 
In. bonita o? Cristo número 3 ) informarán en el 
número 32 á las 7 y 1J d-j la mafiana y una y 4 de la 
tarde. 7675 8-26 
C a m p a n a r i o 5 2 
Tres habitaciones altas con agua é inodoro. 
7868 4-26 
V E D A D O 
Se alquila la oasa calle I t esquina & '0 núm. 43, 
compuesta de jardín, portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, bafio. patio y traspatio. Icforman en la 
m I-ma ó en Aguiar 7 L 7672 8-25 
T e s i s del Monte. —SJ alquila nna gran c s sa de 
C / manipostería, ooho cuartos, sala, saleta, asguan. 
bafio, comedor, patios, agua da Vento, cochera, ca-
balleriza, inodoro, pueden habitarla dos familias: 
tiene entrada independiente: n ú m . 812 de la c a l -
zada está la \ \ * - > 7662 4-24 
C uba 85, esquina á Santa C l a r a . — E s t a casa com-puesta de sala y oomtdar amplios, cinco cuar-
tos bajos y nn salón y tres cnartoa altos, se alquila 
Está abierta de dooo á tres da la tarde é informan 
sobre M arrendamiento en Cuba 110, bajos. 
76.0 4-24 
8 B A L Q U I L A N 
en m ó d i c o precio los bsjos de las casas Animas l O 
y 10J acabadas de comt.-uir, según las últimas dis-
posiciones del Dopartamento de Sanidad. I n f i r -
marán en San Ignacio núm. 76. 7633 15-24 
SE ALQUILA 
en seis centenes lo ú l t imo , la casa Paula r úm. 74 
con sala, comedor, cuatro cuartos, agua é Inodoro. 
G a r a n . U do fiido'1. 7661 4-2i 
VE D A D O Se alquila l i bonita y espaciosa oasa calle )1 m'.' 85 entre 8 y 10, á una cuadra de 
la linea, acabada de pintar, con jardín , portal, sa-
la, comedor, 5 cuartos, ojeina, b a ñ o é inodoro, pa -
tio y taaspaiio. L a llavrt al lado. I i ; f jrmos Campa-
nario 59 ahos. 7651 4-24 
S B A R R I E N D A 
nna i'noa de dos cabal ler ías , cerca de la capital, 
con muchos arboles frutales, con pozo y agua co-
rriente. Informan L u z 91. 
7617 4-24 
S E A L Q U I L A 
'a casa Compostela 37 cou sala grande. 4 cuartos 
chicos, comedor, mtlo eto, en $ 34 oro. I m p o n d r á n 
en Salad '23. 7654 4 24 
Se a 'quüsn ios altes do la casa Obrapía 48, com-puestos de sala, ontesala, cocina, cinco habita-
oione?, Icodoro y bafio. Precio 13 centenes. L a I'a-
va oefrente é icforman en Aguila 73 ó en San Ni-
e l is 76 A . 7666 4-24 
Se alquila uaa oasa de olnoo centenes, d e m a m -posterla, mtderna, con sala, saleta mosaico y 
tros cuartos, en ia calle H eeqnina á la calzada de 
Medina: tiene agua y jardín: tres ouadras del H o s -
pital Beina Mercedes. Picota 25, bodega. 
7552 8-23 
AN I M A S Y G A L I A K O . — S e alquilan loa hijos de la casa 85 y 87, cen nuevo puertas, propios 
para toda clase de establecimientos. I m p o n d r á n 
Villegas 92, altos, y Obispo n ú m o i o 1, P U z a de A r -
mas, a lmacéa. 75&7 8-22 
M u r a l l a y A g u a c a t e 
se a'quilan los espaciosos y ventilados altos de 
Aguacate 63. iLforman Amargura t ú m . 13. 
7573 8 20 
D{ipartamu¿tos. E n a s t a rospetabley acreditada oasa de familia, sus pisos do m á r m o l y e tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son e s p l é n d i d o s 
y frescos, con badeón á ia oalle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asistencia. Galiano 
75 esquina á Kan Miguel 7615 8-iO 
E N E L V E D A D O 
se s'qMla la hermosa casa de alto y b= j> en la c a -
lle 7 «equina á 12. I m p o n d r á n ea P r a d o 33. Pue-
de vene pues aún está ocupada. 
7548 P-20 
U N B U E N L O C A L 
ee alquila en el callejón de la iglesia del Monserra-
te á propósito para cochera, depósito ó pequefio ta-
ller, tiene agua ó inodoro, la llave en la ferreter ía , 
informes en Aguiar 60, en la misma dan r a z ó n da 
la cafa Amargura 88, cuya llave está en la bode-
ga' ctquina á Aguacate. 7 27 8-20 
T e n i e n t e R e y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
oe a'quüan para a lmacén ó establecimiento impor-
tante. Informarán en la Notarla del Sr. Antonio G . 
Solar. Aguacate 769R 8-20 
N H P T U N 0 3 6 
Estos magnlncos bajos, muy claros y freioot' á 
dos cuadras del Parque Centra l , con cinco cuartos, 
sala muy amplia, dos cuartos para criados, ect, etc. 
se alquilan. Inform an en Prado número 86. 
7531 8-20 
G A L I A N O 8 8 A 
Entre San Bafael y San J o s é se alquila esta mag-
nií i j l . OOtod Owu Lulia- i*» Ô UAW.. 4M«Ú^« lio - v ti-i i-.»; 
tiene salida por la oalle del Bayo. I n f i r m a n en 
Prado 86. E n el n. 90 la llave. 7530 8-20 
SB A L Q U I L A 
la case oalle del Blanco n. 43, capsz para dos fami-
lias, con agua, bafio é inodoros, caba l l er ías y demts 
servicies, el caí tel avisa donde está la llave. I i for-
man de en precio en Beina 6) . 7 5 U 8-20 
SB A L Q U I L A 
la c a s a de altos I n d u s t r i a n ú m 
1 2 1 . I n f o r m a r á n O-aliano 1 0 4, do 
2 i á 6 de l a tarde. 
7ó' 2 8 19 
S S A L Q U I L A 
una bonita sala, en Consulado n ú m . 68, propia p a -
ra bufete. 7609 8 19 
SB A L Q U I L A N 
los magnlfioos altos de Galiano 136, con pisos de 
mármol y mosaicos y todo el serví o i o á la moderna. 
Informarán en Cuba 120. (altos.) 
7016 15-19 
Se alquilan pianos. Obrapía 23. 
A l m a c é n d e M ú s i c a . 
También se venden al coLtado y á plazos, 
c1786 12-19 
LA U U N A 62 zaguán salado 2 ventanas come-dor, seis cuartos, bafio, cocina, cloaca, inodoro 
y agua corriente toda da azotea L a llave en el (8. 
Su duefio en Merced número 48. 
i m 8-19 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto de la casa Oficio 6, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco csjiaciosl-
s'm.'s ruattos. cocina, etc. 
be da en m ó l i o o precio y de él y demás condicio-
nes informarán Marcelico G o n z á l e z y Compañía , 
Baratillo n ú m e r o 1, plaza de Armas . 
7130 26-Oct. 18 
EGIDO 16, altos. 
E n estos vent i lados altos s e a l -
qu i lan departamentos y liabitacio-
nes c e n ó s i n muebles , A p e r s o n a s 
de moral idad, con b a ñ o y serv ic io 
inter ior de criado, si, a s i se desea. 
T e . é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
737S 26-15 oct. 
V E D A D O 
C A B N B A D O alquila casas á $15 90 y $17 al mea 
y tiene los mejoras B A Ñ O S D E M A B . 
C 1601 312-12 St 
&I^Ü'¿%& OfsyaGAosa y ^rentUate Cs*» 
aü e s algtt i len varia*» £xablt&oio&«tf 
aoa b&lo&n & l a cal lo , oteas i n t e r i e -
760 y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s é -
teiad„ c o a onteada indojpand^cmiss 
• Aa iauMa J.-rí/cise m á d l o o v * S£> 
Q 1688 X O c 
P R I N C I P B NUM. 12 
E í t s hermosa casa situada catre las calles de M a -
rina é Itifanta, próxima al mar » á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. Informan en M u r a -
lla 23. 7159 26-5 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajes de la linda caaa Aguiar 122, 
soacads de arreglar por completo. Informan en 
S I Navio, Asruiar núm. S7, ó en c a í a de Borbolla, 
Compostela 58. O 1696 1 O 
SE ALQUILA 
la expléndida easa Cuba l i 9 , eequina á Me rced 
acabada de pintar y retocar toda ella, h a b i é n d o s e 
int talado en la misma el moderno ser vicio de h i -
giene y estando en condiciones de satisfacer á la 
persona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entrera alo y 
en ei piso principal con precioso bafio para los ss-
fiores, y en el bajo y ea el cuarto piso, para port v-
rrs, cocheros y otros criados y agua en todos. E s 
toda de azotea. 
Tiene patio y tr&spst'o y en é i t e oabalUrlza pa -
ra cinco animales, teniendo regia entrada para ca-
rfuage que puede tomares al pie d é l a soberbia es -
calera que da acceso a los altos. 
L - s carritos pasan por la esquina. 
Puede vera) á todas h i r a s . — L a llave en les ba-
jos é Informarán de BU precio y d e m á s condiciones 
Marcelino Gozález y Comp Baratil lo n ú m 1, plata 
de Armas. 7424 26 O c 18 
SB A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D , 
varias acoosorlas y cuartos acabados de olntar, con 
agua d» Vento, á precios m ó d i c o s . F r e n t e i la 
primera iglesia. I c f u r m a r á n en la misma y en 
Aguiar n» 10!). VV. A . Beddlnir. 7358 28-O 13 
San Mignel 117, 117 a. y 117 b 
Ss alquilan ettas tres preoloeas é h i g i é n i c a s c a -
sas, acabadas da fabricar de nueva planta y com-
Ítuesta cada una de hermosa sala, sagnan, dos sa-etas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, bafio éInodora modernos y dos caballerizas. 
Pisos da mirmol y mosaico. V e n t i l a c i ó n del Norte 
y da la Br i sa . Puedan verse á todas horas. Informes 
en los mismas y en I c f in<a r ú m . 62. T e l é f o n o 1123. 
7? 91 2 » - O o. 15 
B U E N N E G t O C I O 
Se arrienda el potrero "Tierras Bajaa" de 7 c a -
ballerías y cordeles, cercado, y con dos oaballoiiss 
sembradas de cafia, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y eporsadat; graa easa de vlvien 
da de tabla y tejas, fabricada el afio pasado, otra de 
guano, arboleda y magalfloo pasto Con ganado á 
piso. E s t á en la Catalina, á diez minutos del pueblo, 
donde existea tre« plataf j imts . Informan Frsdo 98, 
de 7 á 9 y de 12 á 2. 73i8 15-12 
M Z Z J O H D 
Se vende uno en buen estado, patente francés en 
Aoosta 66. 7571 8-22 
ANIMALES 
S e v e n d e n 
des magnlfiroi caballos; uno de siete enaltas y otro 
de siete y media, alazanes. Prado 16. 
7732 4-27 
S e l e c i b í d o 3 0 c a b a l l o s 
de tiro v monta. Se pueden ver en Tenerife 8?. J 
A. C A S T E E S A N A , quien los prueba y vendo á 
entera satief moción ó devuelve el dinero. 
7681 8-26 
de 4 ais, 
mansa como una oveja, Es 
unaioya. E l qne no tenga 
3 5 c e n t e n e s qne no la 
vea. 
Informan Otispo 68. 
o i m a)t * 4-24 
CA B A L L O D E M O N T A Y T I B O . — S e v e n d » uno magnifico, de m á s de siete cuartas de a lza -
da, nuevo y 4a mucha cond ic ión , propio para nn 
médico ó ur a persona de gnsto. I n f o r m a r á Bodol-
fo Bertemati, calzada del Cerro 725 esquina á T u -
l ipán da 7 á 0 de la mafiana. 7M2 8 23 
B I L L A R E S 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca- I 
raro bola, pi&a y palos antes de comprarlas i 
en otro lado: se venden á piaros fáciles. í 
Nuestras bandas se garantizan por veinte I 
años y están hechas por nn nnevo proco- [ 
dimiento qne hace más elástica y resisten- « 
te la.goma de que estsn formadas. Las me- [ 
eas viejas se convierten en nuevas con l 
nuestras bandas: se garantiza el resoltado • 
ó se devuelve ol dinero. Léase nuestro I 
anuncio "Se aclioita un administrador*» j 
para mecanismos automáticos de rsnnra. | 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. I 
Illinois. C 1496 52-Sep Io 
Siores i & W. Sil & Co. Ll 
de Q L A S O O W . 
Fabricantes da las c é i - b r e s máquinas de mslsr 
oafia muy conocidas en Cabe , y d e m í s maquinaria 
y calderas para iegenios. 
Do v n t a por J O S E M ? P L A 8 E N C I A . logenle-
ro. Galiano U 5 , Habana. 7 — 78-110o 
De (MestiUto: | 
G A T O S D B A N G O R A 
Se venden de todos tamafioa y á prealos m ó d i c o s 
en B e i r a 41. 7606 8-93 
3 0 0 
Y U N T A S 
D E 
N O V I L L O S 
DE 8 i 12 MESES DS POTRERO. 
Edad 4 ó 5 años, aclimatados. 
Se escogieron con inteligencia y 
cuidado para la agricultura, arado 
y carreta. 
Hermosa planta, buena alzada, 
docilidad y valentía. Nada mejor 
en el país. Las detallo. 
Informa 
M. Hierro y Mármol 
c 1776 
O B I S P O 6 8 . 
alt 6-18 
SB V E N D E un escaparate con dos lunas bisela-das, una cama imperial, un peinador, todo en 
módico precio. Villegas n. 6, E n la misma dan ra-
zón de un cocinero qne cocina á l a espafiol», fran-
sa y cubana 7908 4-S6 
F i a n o d e P l e y e l 
Se vendo uno muy barato en Compostela n ú m e -
ro 81. 7' 56 4-24 
B E V E N D E N 
Beina A n a l ? 6 aillca, 2 sillones, 1 mesa trente, 
tedo en 4 centenes. Mamparas paisajes á un cen-
t é n , y lisas á un luis . Bsaaparates o&oba 3 centenes 
liras cristal inelests en 3 mises I i . f jrmes Vedado 
S n? 45 7649 4 24 
m ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 9 7 , 6 en la Oasa de 
Borbolla. c 1 Oe 
espaciosos j ventilados pisos altos en Monta 334 y 
330. Informes en ol 2io< entresuelo, izqaierda. 
7017 28-1 
íliasFBstaljlecMBilo 
EN $7.200 Y U N C E N S O , S E V E N D E U N A gran oasa de 45 varts ae frente y 8 0.0 varas 
db terreno, cerca de la eequina de Tejas , como pa-
ra una gran f ibrioa, y en $5.300 se vende una pre -
ciosa c i sa calzada de Buenos Aires , m'rmol . m c -
sálco y tabloncillo, con VICO metros terreno. Be ina 
3, ei s i de cambio de 11 £ 13 7735 < S7 
111 que más barato vende, bodegas, cafés , fondas, i toda olese de cetablecimlentoe, por la mitaadde 
»u valor y aunque f ilte algún dinero se hace nego-
cio. Cazas en todos los barrios desde $ ¿ 0 0 hasta 
20 mil. Solares grandes y chlccs. en Concha, J . 
del Monte, Inf inta , Pala ' ino , eto. F i n c a s de cam-
po próximas á esta capital y en calzada, de una á 
cinco cabal ler ías . M^sas de mármol , billares, y en-
seres usados para estableoieiitos y dinero para toda 
olaso de negecios. D a 8 á 9 cafó la P.ata , Prado y 
Tañíante Bey . de 3 á 4 Mercaderes SO.—VIcente 
Garc ía . 7708 4-26 
E N $ 6 260 V E N D A 
la espaotosa casa calle de Leal tad 125, casi esquina 
á San José , cayo fondo también da á esta oalle l a -
forman en el bufete del L i o . S. X q a ó i , C u S a 62, 
deuna á CTiatio. 7<"t6 8 28 
LI B B E de gravamen sin interaención de corre-dor, se vende la easa calle de Saárez número 
107,e9 de etqain»; su nreolo 2 000 pesos. P a r a 
tratar de su prejio en Compostela número 110. 
7871 4-i5 
8 B V E N D I ! 
una cindadela en $10,000 oro esptfiol, produce 154 
pesos piata, con 1,214 metros propios, informarán 
Argeles 48 de 1 á 4 7618 4-24 
E S T A N C I A D E D A E O E 
cercado la H a b a n a sobre la calzada de San J o s é 
y con battantes comodidades; buena para hortal i-
zas y viandas, gran cria de avas y puercos, ai>i c c -
mo para vaquerle; agua iasgotable, muchos fróta-
les y palmas. B a t ó n Teniente Bey SO. 
7'i53 4-24 
S B V E N D E 
la cssa Esperacza 103, con sa!a, comedor y cinco 
cuartos, libre de gravamen, en $3500 oro. lufjrms-
rán en la misma. 7615 16-23 Oo 
P o r no poder a t e n d e r l o 
sn duefio se vende un patato de fmtaa hace buena 
venta y se dá por paco dinero. I c f o r m a r á n C o m -
postala 171. 7570 8-22 
r i Q c r i D ^ d o w 
P o r t ener que a u s e n t a r s e s u due 
ñ c se l i q u i d a n todas l a s e x i s t e n c i a s 
del e s tab lec imiento de confeccio-
n e s p a r a se&oxas y t i f i e s t i tulado 
de l e g a t o . Obispo n . 1 1 3 . S e pre-
l iere u a o que tome e l estabiec i* 
miento con o p c i ó n a l l o c a l 
T a m b i c n « e v e n d e u n r ico alhtmt 
de s e l l o s y c o n respecto á l o s de 
C u b a e s e l mejor de l m a n d o d u r a n -
te l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
7533 
O B I S P O 113 
15 22 
en el barrio del Cerro una oadta mny alegre y muy 
bien sltuaóa, en un precio de verdadera ganga. I n -
forma en E f i d o 86, altos, el etfior Caballero. 
757U 8 33 
C O N S T E S - C C I O N D E C A S A S 
Bioardo Daza, eneardeado de las obras de á l b t f i i -
leria d í i a Empresa de Hielo y Cerveza " L a T r o -
pical," esn per ioa«s a:r;>ltt&i%s q i e garantisan 
su trabajo, se base cargo de toda oíase de recons-
trnocioaaes y constrno dunes. 
Be j iba órdeaus ea 0->i*no '03. D a presupuestos 
y croquis, gratis. 6 '85 36-29 
M E 
Prop io p a r a u n m é d i c o 
Se vende, muy barato, n n t í bari nuevo, de "B .b-
cnck núm. 72 3.4" y nn caballo de mis de 7 cuar-
tas, sano y sin resabios. Puede verse en B a r o 40, á 
todas horas. 772? 4-27 
S S V E N D E 
un carrutje-jsrdinera de vu»Ha entera, en buen 
e.tado. Se da muy burato. E i V.liegas63, informa-
marán. Í7á3 g-27 
C A E R E T A S . 
Se venden en proporción tres carretas demarca, 
completamente naevas, Informan Be inaza 63, tor-
nería. 7708 8-28 
S E V E N D E N 
tres guaguas que eit io acababas da construir de 13 
aaientos. Se pueden ver Za lne t , al lado del 
D I A R I O D E L A MABLSA , taller de coches. 
7524 890 I 
TODO EL MONDO NECESITA 
RETENER EN 80 MEMORIA 
Ei preci» de loa muebles qne vende 
J . B O R B O L L A 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 un juego de sala oon 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Bor $92-50 nn juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem Idem Luis X I V . 
Por $250 Idem idem ídem Reina Re-
gente. 
Por $62 idem idem Idem para cuarto 
oon 1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 
Sillas, 2 SiilonM y 1 Meta do Noche. 
Por $15 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbre desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofaes-confldentes-cuna y me-
sas. 
También juegos de cuarto á $100-150-230-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0.75, 
Idem de terciopelo para i estrado á 8 50 
Idem idem J idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Telefono 298. 
Cta. 1795 22-Oo. 
E L ANON B E L PRADO 
O r a n surtido de ricos helados, ort-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia at la 
easa* 
G r a n L U N C M especialidad en san-
dtvich. 
Var iado surtido de frutas, fresca» y 
escocidas recibidas diariamente, 
P E A D O 110, E N T B B V I B T Ü D B o Y N E P T U I 0 
T K L E F O K O 613. 




D R . T A Q U E C H E L j 
E l Beoonstltuyente más enérgico de la 
Medicina. 
D é b i l dad general, Neurastenia, Poi-
tracióc nerviosa. 
D » venva: D r o g u e r í a s y Farmaclaa. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F . Taquechel—Habana 
c 17:6 i OJ 
a B K S f i E X . 
DESTRUCTOR DS LOS OALLOI 
Preparado por el Dr. Garrido. 
«1745 ae-sos 
FÉitiis fie los Jilos jSras. eo cilla 
VINO JÜL PAPA Y I N i 
B E G A N D U L . 
o'.705 aH 1R-1 Oe 
C U A J E S D B "S-ÜTA 
da snperlor calidad, n e l í d e e , sa venden oa todu 
camioadps. Al -nao, J a c m n y Comp. OñsiotU^ 
donde Informarán. o 1800 alt 13-23 
A Z I U I 
8ÜAREZ 45 
D a Q.uo mái s barato T e n d a . 
Oaenta «ata oasa con n a esp lénd ido 
surtido de toda clase de objetos qne realixa á pre-
cios increíbles . P a r a eefisrai magclfiooa vest ido», 
sajas, mantas de burato, chales, ets. P a r a oabalie-
roi fluses de dril superiores, de catimir y otros ¿ é -
neros, medios flutes, camisas, calsoacillos, sembre-
roa de jipijapa y de oaitor gran surtido, oalaado, & . 
G r a n eiistenoia en musbies de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos ion nesesarios en u s a cata. 
Se da dinoro oon módico Interés. 
7*34 1» 23 Oo 
E n $ 1 7 5 o r o e s p a ñ o l 
F E V E N D E un E O L I A N W I L C O X W H I T B . 
Ceató en fábrica $125 oro americano. Tiene tecla-
do y ss puede usar t a m b i é n como armonium, 
O B R A P I A 23 
A l m a c é n de Masioa é Inatrumentes.— Piados de 
venta y alquiler. C 17Jj9 12-20 O i 
. A l e n d e n nna reja de caoba flamante, una osja de 
hierro, una pronas, una remana y varias carpetas 
para eseritorlo, todo muy barato. 
74^0 13-17 oct 
- ñ - V I S O I M P O S T A N T E 
A L O S V E G U E R O S 
Por tener quo auaeiitarao su se realiiaatrei mil 
quintales ds polvo de tabaco á precios módico» pro-
pio pvra siembra de tabaco y semilleros, liifomi-
rán Mercado de T a c ó n números 67 y 68 por ¿gtila 
77JI 26 3« 
FÜEmOS REPEESENTAMS ESCL1 
para ios Anuncios Franceses son los 
SnM&YENCE FAVREiC 
18, rué do la Grange-Bateliére, PARIS 
D I A B E T E S 
C e r a radica l por la 
Mistura ADlMfóMlica 
(de S - A . K J _ . A T ) 
Coa esta Mistura no hay que seguir ainfún ré^act. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Ca.'ú/oro «xplicatiío gratis, franco. tObrtptitfo 
é G. MAATIN, firaatémiM di l»Clisf, m Sarlaf (frutii). 
.En /q Habana : VIUDA de JOSE SARRA é HIJO J 
Muebles baratos . 
Hay un gran surtido en todo lo concerniente al 
giro de mneb'etit y prés tamos . Tenemos l á m p a r r s 
de or s al y sattldo de muebles de mimbre en L a 
Perla, Animas 84. telefono 14C5. 
H a y aganola de mudadas y se hacen v i - i ' s a l 
campo. 7428 1R-.6 
C O R O N A S 
P A B A E L 
C E M E í r T E R I O 
Toda corporación ó persona que 
tenga necesidad de comprar algu-
na OOEONA para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
Curados ps: is; CluARniLUCSFOniA' 
r>3A ó el P O L V O C O r l U - S f 
t a •'y) Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias « 
É> a^^3f Ea todas la^ buenas Farmacias. AJS 
•^•J/Por m<i\or : 20,rae Saint-Larare.Parls.li? 
ExieJr t t t t f i r m i sobncu i t Ciítrnllo. ^ 
G o t a — P i e d r a \ 
R e u m a 
s o n , c l i r a . d o s p o r l a s 
SALES GRANULADAS 
E r e r o e s c s n t e s 
D E 
Vd« d i . L t : PERDRSEL, PÁMS. 
I * 
E n Y e n t i en todis l u Firmaclu J 
c^CURACIONdeT 
en O ' M E I L L Y 96, 
y encontrará un verdadeao surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competi-
mos con todas las casas. 
I u A V I O L E T A 
O ' K e i l l y 9 6 . 
C 16a5 alt 13-2 Oa 
EL VIN 
U R A N I A D i 
HÍCÍ ditnisair de na pim pw ia 
EL MÜG4RDÍABÉm 
Der-ó^i toa e n todas 
las principales FABIÍACMS-? 
y D R O G U E R I A S 
» Í n ía por mayor t 
P E S Q U I , Burdeos 
Destruye hasta las raicea el vello del 
rostro de las damas (Barbâ lgoU.ete.) 
sin ningún peligro para el cntli. 
£>0 aZios de é x i t o , altas recom. 
peaeas en las Exposiciones y millarsi 
de certificados garantizan fu efleada. 
Para los brazos, empléese el PtLIYOREi 
f ó r m u l a del Doctor A . - C , E í - M é d i c o de la Marina. 
Cordial Regenerador 
Ql/MA, COCA, KOLA, FOSFATO üe CAL\ 
s V ^ Tonifica los pnlmones, regulariza los latidos del | 
c o r a t ó n , ac t iva el trabajo de la d i g e s t i ó n . 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , vigory salad. 
£ 1 hombre que gasta mucha activiii.-.d, la sostiene con el] 
uso regular de este cordia l , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto| 
agradable lo misino que un licor de postre. 
DIPÓSITO GKKXIUL : 18. Rué des Arls, en LEVALLOiS-PERRET, PARI8 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS.' 
